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Changes in the Personnel Administration of Teachers Paid for by the Prefectural  
Government after Town Mergers in the Heisei Era!
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Abstract 
The purpose of this paper is to examine the changes in the personnel administration of teach-
ers paid for by the prefectural government after town mergers in the Heisei era. 
In this paper, first, we explain that the branch offices of the prefectural education board 
(BOPEB) were abolished or consolidated by the prefecture when two mergers took place. Town 
mergers and reorganization in the BOPEB developed due to an increase in non-densely populated 
areas which, right from the beginning, did not always have a large education budget or administra-
tion capabilities. 
Second, not only were the BOPEB abolished or consolidated, but administrative and financial 
reforms in the prefectures relocated the supervisors of school education over a wide area. Accord-
ing to nationwide trends, there was little reduction of the supervisors of school education, who be-
longed to the prefectural education boards (EB). But on the other hand, there was a substantial re-
duction in the number of supervisors of school education in the BOPEB.  
Third, in the personnel transfer of regular teachers, many prefectures implemented personnel 
transfers inside the same municipality or block, and it became clear that the change rate in the 
prefectures was low. 
At the same time, the regulating powers of personnel administration by the prefectural boards 
of education including the BOPEB decreased. It suggests that will of municipal EBs has been re-
flected in a change plan more strongly. 
From the above analysis, fluctuations in these past 10 years show that personnel transfers in-
side the same municipality or block spread. This suggests that the intention of the municipal EBs, 
to a considerable extent, has been reflected without a transfer of the authority to manage personnel 
affairs. In light of such a management situation, we argue that there is the problem of how to de-
sign a future system for prefectural subsidies for teachers’ salaries. 
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օ ၥ㢟㛵ᚰ࡜ㄢ㢟タᐃ 
ᆅ᪉ศᶒᨵ㠉࠿ࡽ࠾࠾ࡼࡑ 20ᖺࡀ⤒㐣ࡋࠊᩍ⫱⾜ᨻศ㔝࡟࠾࠸࡚ࡣࡑࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡓㅖᨻ⟇ࡢグ
㘓ࡸศᯒࡀ⵳✚ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋᩥ㒊┬㸦ᩥ⛉┬㸧࠿ࡽ㒔㐨ᗓ┴ࢆ⤒࡚ᕷ⏫ᮧ࣭Ꮫᰯ࡟⮳ࡿ࡜࠸࠺ࠊᚑ
᮶ࡢ㞟ᶒⓗ࡞ᩍ⫱⾜㈈ᨻࢩࢫࢸ࣒ほࡢࡶ࡜࡛ࡣࠊᩍ⫱⾜ᨻᏛ࡟࠾࠸࡚⮬἞యࡢ⮬ᚊᛶࡣࡑࡶࡑࡶ㆟
ㄽࡢᑐ㇟࡜ࡉࢀ࡚ࡇࡎ 1)ࠊ⮬἞యᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ࡢ⵳✚ࡣ༑ศ࡛࡞࠿ࡗࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓ≧ἣ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ
ศᶒ໬ࡣ⮬἞యࡢ⮬ᚊᛶ࡜ከᵝᛶࢆ᪂ࡓ࡞ほᐹ࣭ศᯒࡢᑐ㇟࡜ࡍࡿዎᶵ࡜࡞ࡗࡓࡶࡢࡢࠊ௒࡞࠾ࠊ
௨ୗࡢ஧Ⅼ࡟࠾࠸᳨࡚ウࡢవᆅࢆᣦ᦬ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
୍ࡘࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢㅖㄽ⪃࡛ࡣࠊ୺࡟㒔㐨ᗓ┴㸦௨ୗࠕ┴ 㸧࣭ࠖ ᕷ⏫ᮧࢆ୺య࡜ࡍࡿࠕᩍ⫱ᨵ㠉ࠖ
ࡢㅖ஦౛ࡀ㛵ᚰࢆ㞟ࡵ࡚ࡁ࡚࠾ࡾࠊศᶒ໬࡟ࡼࡗ࡚ྍ⬟࡜࡞ࡗࡓ᪂つ᪋⟇㸦⩌㸧ࡢෆᐜࡸࡑࡢᨻ⟇
㐣⛬ࢆ୺࡟᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚ࡁࡓࠊ࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ◊✲ࡢ⵳✚ࡣࠊศᶒ໬࡟ᑐᛂࡋࡓᨻ⟇ⓗ
࢖ࣥࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆᑟࡁฟࡋࡸࡍ࠸ࡀࠊᡂຌ஦౛࡟ࡢࡳ╔┠ࡋࡓᐇἣ୰⥅㸦㟷ᮌ 2012㸧࡜࠸࠺୍
✀ࡢࢭࣞࢡࢩ࣭ࣙࣥࣂ࢖࢔ࢫࡢഃ㠃ࡶᣦ᦬ࡉࢀࡿࠋ 
ࡲࡓࠊࡇࡢࡼ࠺࡟┴࣭ᕷ⏫ᮧ࡛᏶⤖ࡍࡿಶูᨻ⟇࡬ࡢὀ┠ࡀ㞟ࡲࡿ୍᪉࡛ࠊࡑࢀࡽࢆᩥ⬦࡙ࡅ࡚
࠸ࡿࡣࡎࡢே஦ࡸ㈈ᨻ࡜࠸ࡗࡓᗈᇦⓗ࣭ᇶᖿⓗࢩࢫࢸ࣒࡟㛵ࡍࡿศᯒࡀ༑ศ࡛࡞࠸࡜࠸࠺Ⅼࡶᣦ᦬
ࡋ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋศᶒ໬ࡀಶู⮬἞య࡟ཬࡰࡋࡓᙳ㡪ࢆ⪃ᐹࡍࡿ࡟ࡋ࡚ࡶࠊᚑ᮶࠿ࡽ⥔ᣢ࣭⥅
⥆ࡉࢀ࡚ࡁࡓᩍ⫱⾜ᨻࡢάືࡸᶵ⬟࡜ࡢ㛵ಀࢆ↓どࡍࡿࡢࡣ㐺ษ࡛࡞࠸ࠋࡉࡽ࡟ゝ࠼ࡤࠊࡑ࠺ࡋࡓ
ᗈᇦⓗ࣭ᇶᖿⓗ࡞ᩍ⫱⾜ᨻάືࡀࠊ୍㐃ࡢศᶒ໬ࡢᙳ㡪ࢆ࡝ࡢ⛬ᗘཷࡅ࡚࠸ࡿࡢ࠿㸦ࡑࢀ࡜ࡶᙳ㡪
ࢆཷࡅ࡚࠸࡞࠸ࡢ࠿㸧ࡢ᳨ウࡶࠊࡑࡶࡑࡶ༑ศ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࠋศᶒ໬ࡢᡂᯝࡀᏛᰯᩍ⫱ࡢ㉁ࡸຠᯝ
࡟ࡲ࡛ཬࡪ࡜᝿ᐃࡍࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊࡑࡢ㐣⛬࡟࠾࠸࡚ࠊศᶒ໬ࡀ⥅⥆ⓗ࣭᪥ᖖⓗ࡞ᩍ⫱⾜ᨻࢆつᐃ
ࡋ࡚࠸ࡿᇶᖿⓗࢩࢫࢸ࣒࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋࡓࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡲࡎࡶࡗ᳨࡚ドࡍࡿసᴗࡀồ
ࡵࡽࢀࡿ࡜ゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
ࡑࡋ࡚ࡶ࠺୍ࡘࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢㅖㄽ⪃ࡀᩍ⫱⾜ᨻ㡿ᇦ㸦ෆ㒊㸧࡛ࡢ⌧㇟࡟ὀ┠ࡍࡿ࠶ࡲࡾࠊᆅ᪉
⾜ᨻ඲⯡࡟࠿࠿ࡿ㡿ᇦᶓ᩿ⓗ࡞⎔ቃኚືࡸᨵ㠉ࡀ㛫᥋ⓗ࡟ᩍ⫱⾜ᨻ࡬࡜ᙳ㡪ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⪃
ᐹࡀ༑ศཬࢇ࡛࠸࡞࠸࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ⩏ົᩍ⫱㈝ᅜᗜ㈇ᢸไᗘࢆࡣࡌࡵࠊᅜࡢᩍ⫱㈈ᨻไᗘ࡜ᐦ
᥋࡞⼥ྜ㛵ಀࢆྲྀࡿᡃࡀᅜࡢᆅ᪉ᩍ⫱⾜ᨻ࡟࠾࠸࡚ࠊᆅ᪉ᨻ἞࣭ ᆅ᪉⾜ᨻ඲⯡࡟࠿࠿ࡿไᗘኚ᭦㸦ᅽ
ຊ㸧ࡢᙳ㡪ࢆ᤼㝖ࡋ࡚ࠕ⣧⢋࡞ࠖศᶒ໬ࡢ࢖ࣥࣃࢡࢺࢆㄽࡌࡿࡢࡣ୙ྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ᪤࡟ᩍ⫱⾜ᨻࡣ
ᩍ⫱ᨻ⟇㸦⦪๭㸧࡜⾜㈈ᨻ⟶⌮࣭ไᗘ㸦ᶓ๭㸧࡜ࡢ஺㘒㡿ᇦ࡛࠶ࡾࠊእᅾⓗㄽ⌮࡟᫹ࡉࢀࡸࡍ࠸࡜
࠸࠺ᛶ᱁ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦㔠஭ 2012㸧ࡀࠊᩍ⫱⾜ᨻ◊✲ࡀࡑ࠺ࡋࡓ๓ᥦ࡟❧ࡗ࡚◊✲ࢆ⵳✚ࡉࡏ
࡚ࡁࡓ࡜ࡣゝ࠸ࡀࡓ࠸ࠋ 
ࡇ࠺ࡋࡓㄢ㢟ព㆑ࡢࡶ࡜ࠊᮏ✏࡛ࡣᕷ⏫ᮧྜేࡸᩍ⫱஦ົᡤࡢ෌⦅ࢆዎᶵ࡜ࡍࡿ┴㈝㈇ᢸᩍ⫋ဨ
ே஦⾜ᨻࡢኚᐜࢆᑐ㇟࡟ࠊ㡿ᇦᶓ᩿ⓗ࡞ไᗘኚ໬ࡀᆅ᪉ᩍ⫱⾜ᨻࡢᇶᖿⓗࢩࢫࢸ࣒࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙳ
㡪ࢆཬࡰࡋࡓࡢ࠿࡟ࡘ࠸᳨࡚ドࡍࡿࠋປാ㞟⣙ⓗせ⣲ࡢᙉ࠸Ꮫᰯᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࠊᩍဨ࡟࠿࠿ࡿ᪋⟇
ࡣᏛᰯᩍ⫱ࡢ㉁ࡸຠᯝ࡟┤᥋ᙳ㡪ࡋࡸࡍ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑ࠺ࡋࡓ୰࡛ࠊබ❧⩏ົᩍ⫱Ꮫᰯᩍဨࡢ
ே஦ࡣ┴㈝㈇ᢸᩍ⫋ဨไᗘ࡜ࡋ࡚ࠊ┴㸦ே஦ᶒ⪅㸧࡜ᕷ⏫ᮧ㸦Ꮫᰯタ⨨⪅࣭᭹ົ┘╩ᶒ⪅㸧࡜ࡢㄪ
ᩚࢆ⤒࡚㐍ࡵࡽࢀࡿࡓࡵࠊ┴࣭ ᕷ⏫ᮧࡢ࠸ࡎࢀࡢไᗘኚ໬࡟ࡶᙳ㡪ࢆཷࡅࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋຍ࠼࡚ࠊ
┴̿ᕷ⏫ᮧ㛵ಀࡢኚ໬ࢆ⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ௒ᚋࠊࡼࡾ᪥ᖖⓗ࡞ᩍ⫱⾜ᨻάື࡛࠶ࡿᏛᰯ࡬ࡢᣦᑟࡸ
ᩍ⫱άືᨭ᥼࡟ࡘ࠸࡚ศᶒ໬ࡢ࢖ࣥࣃࢡࢺࢆ᥈ࡿᡭࡀ࠿ࡾ࡜ࡶ࡞ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ⌮⏤࠿ࡽࠊᮏ✏࡛ࡣ
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ᩍ⫱⾜ᨻࡢᇶᖿⓗࢩࢫࢸ࣒ࡢ౛࡜ࡋ࡚┴㈝㈇ᢸᩍ⫋ဨไᗘ࡟ᇶ࡙ࡃே஦⾜ᨻࢆᢅ࠺ࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ 
 
ֆ ඛ⾜◊✲ࡢᩚ⌮࡜ᮏ✏ࡢ᳨ウㄢ㢟 
࠸ࢃࡺࡿࠕᖹᡂࡢ኱ྜేࠖ࡟ࡼࡾࠊ1998ᖺᗘᮎ࡟ 3,232࠶ࡗࡓᕷ⏫ᮧࡣ 2013ᖺᗘᮎ࡛ 1,719ࡲ࡛
ῶᑡࡋ㸦⥲ົ┬ 2014㸧ࠊ2000 ᖺ௨㝆ࠊᨻ௧ᣦᐃ㒔ᕷࡀ 8ࠊ୰᰾ᕷࡀ 27 ቑ࠼ࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾࠊ1998
ᖺᗘᮎ࡟ 36,387ேࡔࡗࡓᖹᆒᕷ⏫ᮧேཱྀつᶍࡣ 2009ᖺᗘᮎ࡛ 69,067ே࡬ቑ࠼ࡓ㸦⥲ົ┬ 2010㸧ࠋ
ࡲࡓ┴࡛ࣞ࣋ࣝࡢ⾜㈈ᨻᨵ㠉ࡀ㐍ᒎࡍࡿ୰࡛ࠊ㒔㐨ᗓ┴ᩍ⫱ጤဨ఍஦ົᒁ㸦௨ୗࠕ┴ᩍጤ 㸧ࠖࡢฟඛ
ᶵ㛵࡛࠶ࡿᩍ⫱஦ົᡤࡢ෌⦅ࡶ㐍ࡵࡽࢀࡓࠋ 
ᩍ⫱஦ົᡤ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᇼෆᏔࡢ୍㐃ࡢ◊✲㸦ᇼෆ 1994ࠊ1995abࠊ1998㸧ࡀཧ⪃࡟࡞ࡿࠋᩍ⫱஦
ົᡤࡣ┴ᩍጤ࡜ᕷ⏫ᮧᩍጤࡢࠕ୰㛫༢఩ࠖ࡟఩⨨࡙ࡁࠊᆅ᪉ᩍ⫱⾜ᨻࡣࠕ㒔㐨ᗓ┴ᩍጤ̿ᩍ⫱஦ົ
ᡤ̿ᕷ⏫ᮧᩍጤࠖ࡜࠸࠺ࠕ㔜ᒙᵓ㐀࡛ࠖ㐠Ⴀࡉࢀ࡚ࡁࡓ㸦ᇼෆ 1998ࠊ2009㸧ࠋᩍ⫱஦ົᡤࡢᴗົࡣ
┴࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿ㸦ᇼෆ 1994ࠊ1995a㸧ࡀ୍ࠊ ⯡ⓗ࡟ࡣே஦⾜ᨻ࡜ᣦᑟ⾜ᨻ࡟኱ู࡛ࡁࡿ㸦ᇼෆ 1994ࠊ
㜿ෆࡽ 2014㸧ࠋே஦⾜ᨻ࡛ࡣࠊᩍ⫱஦ົᡤࡣ┴ᩍጤ࡜ᕷ⏫ᮧᩍጤࡢ፹௓ࡸࠊᕷ⏫ᮧᩍጤ㛫ࢆྵࡵࡓ
ᩍ⫋ဨࡢே஦㓄⨨ࡢㄪᩚࡢᶵ⬟ࢆᢸ࠺ࠋᣦᑟ⾜ᨻ࡛ࡣࠊᣦᑟ୺஦ࡢ㓄⨨➼୍ᐃつᶍ௨ୗࡢᕷ⏫ᮧᩍ
ጤ࡛ࡣ‶ࡓࡏ࡞࠸ᩍ⫱⾜ᨻࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪࡞࡝ࠊᕷ⏫ᮧᩍጤࢆ⿵᏶ࡍࡿᶵ⬟ࡶᢸ࠺࡯࠿ࠊᏛᰯ࡟ᑐ
ࡋࠊせㄳゼၥ࡟ᛂ࠼ࡿ࡞࡝ࡢᨭ᥼ࢆ⾜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᩍ⫱஦ົᡤࡢ࠶ࡾ᪉ࡣࠊ┴ᩍጤ࡜ᕷ⏫ᮧᩍጤࡢ㛫ࡢ፹௓ࠊㄪᩚࠊ⿵᏶ࠊᨭ᥼ࡢᶵ⬟
࡜῝ࡃ㛵ಀࡍࡿࡓࡵࠊᩍ⫱⾜ᨻᏛ㸦≉࡟ᆅ᪉ᩍ⫱⾜ᨻ◊✲㸧࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᆅ᪉ᩍ⫱⾜ᨻࡢᇶ♏ⓗ࡞
༢఩ࢆ࡝࠺࡜ࡽ࠼ࡿ࠿࡜࠸࠺ㄢ㢟࡜࡜ࡶ࡟ࠊ┴ᩍጤ࡜ᕷ⏫ᮧᩍጤࡢ㛵ಀࢆྵࡵࡓᩍ⫱⾜ᨻࢩࢫࢸ࣒
ࡢࠕẸ୺ᛶ ࡜ࠖࠕຠ⋡ᛶ ࢆࠖၥ࠺㔜せ࡞◊✲ࢸ࣮࣐ࡢ୍ࡘ࡜ࡉࢀ࡚ࡁࡓ㸦ᇼෆ 1995a࡞࡝㸧ࠋࡑࡋ࡚ࠊ
ࡑࡢᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᕷ⏫ᮧࡢ⾜㈈ᨻ⬟ຊࡢ᱁ᕪࢆ᫝ṇࡋࡓࡾ⬤ᙅᛶࢆ⿵᏶ࡍࡿ࡞࡝ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ
⾜ᨻỈ‽ࡢᆒ➼໬ࢆᅗࡿ࡭ࡁ࡜ࡍࡿ❧ሙ࠿ࡽࡣ⫯ᐃⓗ࡞ホ౯ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࡑࡢ཯㠃ࠊ1990
ᖺ௦௨㝆ࡢᆅ᪉ศᶒᨵ㠉ࡢືࡁࡢ࡞࠿࡛ࡣࠊୖグࡢࠕ㔜ᒙᵓ㐀ࠖࡀࠊ┴㈝㈇ᢸᩍ⫋ဨไᗘ࡟㇟ᚩࡉ
ࢀࡿࡼ࠺࡞┴ᩍጤ୺ᑟࡢᩍ⫱⾜ᨻࡢ⣔ิ໬ࢆୗᨭ࠼ࡍࡿࡋࡃࡳ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚ᢈุࡢᑐ㇟࡜ࡶࡉࢀ࡚
ࡁࡓࠋ 
ࡑ࠺ࡋࡓ୰࡛ࠊ㏆ᖺ࡛ࡣᕷ⏫ᮧྜేࡀ㐍ᒎࡋࠊࡉࡽ࡟ࡣࡇࢀࢆࡦ࡜ࡘࡢዎᶵ࡟ᩍ⫱஦ົᡤࡢ෌⦅
ࢆ⾜࠺┴ࡶ┠❧ࡗ࡚ࡁࡓࠋྜే࡟ࡼࡿᕷ⏫ᮧࡢ⾜㈈ᨻ⬟ຊࡢኚ໬㸦ྥୖ㸧ࡣࠊ┴㸫ᕷ⏫ᮧ㛵ಀ࡞࡝
࡟ࡶኚᐜࢆࡶࡓࡽࡍ࡯࠿ࠊᗈࡃᆅ᪉ᩍ⫱⾜ᨻ࡟ࡶᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊࡇࢀࡲ࡛
ᩍ⫱஦ົᡤࡀᡤ⟶ࡋ࡚ࡁࡓᕷ⏫ᮧࡀᑡᩘࡢᕷ࡟෌⦅ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ሙྜࠊᩍ⫱஦ົᡤࡢᏑᅾព⩏ࡸᙺ
๭࣭ᶵ⬟ࡣ෌⪃ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡲࡓࠊ┴㈝㈇ᢸᩍ⫋ဨࡢே஦ᶒཬࡧ◊ಟᶒࢆᣢࡘᨻ௧ᣦᐃ㒔ᕷ
ࡸࠊ◊ಟᶒࢆᣢࡘ୰᰾ᕷࡀ᪂ࡓ࡟ㄌ⏕ࡋࡓሙྜࡣࠊ஦ົ㓄ศࡢぢ┤ࡋࡀᚲせ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡶண᝿ࡉࢀ
ࡿࠋᕷ⏫ᮧྜేࡢ㐍ࡳලྜࡣྛ┴࡛␗࡞ࡿࡀࠊᕷ⏫ᮧࡢᆅ⌮ⓗ࣭ேཱྀⓗつᶍࡢᣑ኱ࡸᨻ௧ᕷ࣭୰᰾
ᕷ࡬ࡢྛ✀ᶒ㝈ࡢ⛣ㆡ࡜࠸ࡗࡓ⎔ቃኚ໬ࡣࠊᩍ⫱஦ົᡤࡢᙺ๭ࡢ෌⪃ࡸ෌⦅ࢆ㐍ࡵࡿ࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ 
ࡇ࠺ࡋࡓኚ໬࡟㛵㐃ࡋ࡚ࠊᇼෆ㸦2009㸧ࡣᕷ⏫ᮧྜేᚋࡢᩍ⫱⾜ᨻࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࠊࣜࢯ࣮ࢫࡢຠ
⋡ⓗ࡞෌ศ㓄࡜ࠊᗈᇦ໬ࡋࡓᡤ⟶࢚ࣜ࢔࡟㐺ྜࡋࡓྜ⌮ⓗ࣭ຠ⋡ⓗ࡞⾜ᨻᇳ⾜ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨࡢ஧
Ⅼࢆᣦ᦬ࡋࡓࠋ㎷ᮧ㸦2013㸧ࡣ⫈ࡁྲྀࡾㄪᰝࢆࡶ࡜࡟ࠊᩍ⫱஦ົᡤᡤᒓࡢᣦᑟ୺஦ࡀᩍ⫱ጤဨ఍ᡤ
ᒓࡢᣦᑟ୺஦ࡼࡾࡶᣦᑟ⾜ᨻ࡟ᚑ஦ࡍࡿ᫬㛫ࢆከࡃ☜ಖ࡛ࡁࡿࡓࡵࠊᣦᑟ୺஦ᩘࡀῶᑡࡍࡿ୰࡛ᕷ
⏫ᮧ࡟ᣦᑟ୺஦ࢆ㓄⨨ࡍࡿࡢࡣᚓ⟇࡛࡞ࡃࠊᩍ⫱஦ົᡤࡢ෌⦅ࡀࠊᚲࡎࡋࡶᩍ⫱ᣦᑟయไࡢ඘ᐇ࡟
ࡣࡘ࡞ࡀࡽ࡞࠸࡜ㄽࡌࡓࠋ㜿ෆࡽ㸦2014㸧ࡣᩍ⫱஦ົᡤ࡬ࡢ㉁ၥ⣬ㄪᰝ࡜⫈ࡁྲྀࡾㄪᰝ࠿ࡽࠊ௒ᚋ
ࡢᩍ⫱஦ົᡤ࡟ࡣ⟶ෆᕷ⏫ᮧࡢつᶍ᱁ᕪࢆㄪᩚࡍࡿᙺ๭ࡀᮇᚅࡉࢀࡿ࡜ࡋࡓࠋ 

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௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊᆅ᪉ᩍ⫱⾜ᨻ࡟࠾ࡅࡿ┴̿ᕷ⏫ᮧࡢᙺ๭ศᢸࡣࠊᚑ᮶࠿ࡽ◊✲ୖࡢ㔜せㄢ㢟࡛࠶
ࡗࡓࡀࠊ㏆ᖺࡢᕷ⏫ᮧྜే➼ࡣࡑࡢ㛵ಀ࡟ኚ໬ࢆཬࡰࡋ࠺ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢᙳ㡪ࢆศᯒ࣭⪃ᐹࡍ
ࡿព⩏ࡣ኱ࡁ࠸ࠋᐇ㝿࡟ࠊࡑ࠺ࡋࡓศᯒࢆヨࡳࡿ◊✲ࡶࡳࡽࢀ࡚ࡣ࠸ࡿࡶࡢࡢࠊࡑࡢᐇドࡣ୍㒊ࡢ
ᆅᇦࡸ࠶ࡿ୍᫬Ⅼ࡛ࡢㄪᰝ࡟ᇶ࡙࠸ࡓࡶࡢ࡟࡜࡝ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋኚ໬ࡢ඲యീࢆᢕᥱࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ
ࡇࢀࡀᏛᰯᩍ⫱࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡢ࠿ࢆᖜᗈ࡟⪃ᐹࡋ࡚ࡺࡃ࠺࠼࡛ࡣࠊ✵㛫ⓗ࣭᫬㛫ⓗ࡞
ẚ㍑ࢆక࠺◊✲ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࡀࠊẚ㍑࡟⪏࠼ࡿ㈨ᩱࢆ཰㞟ࡍࡿ㞴ࡋࡉࡶ࠶ࡾࠊࡇࢀ࡟ᛂ࠼ࡿ◊✲ࡣ
࡯ࡰ⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
ࡑࡇ࡛௨ୗ࡛ࡣࠊᕷ⏫ᮧྜేࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿ 2000ᖺ௦௨㝆ࡢᆅ᪉⾜㈈ᨻࡢኚ໬ࡀࠊ┴ᩍጤ̿ᩍ⫱
஦ົᡤ̿ᕷ⏫ᮧᩍጤࡢ㛵ಀࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ኚ࠼ࠊࡑࢀࡀᆅ᪉ᩍ⫱⾜ᨻࡢᇶᖿⓗࢩࢫࢸ࣒࡛࠶ࡿ┴㈝㈇
ᢸᩍ⫋ဨไᗘ࡟ᇶ࡙ࡃே஦⾜ᨻ࡟࡝࠺ᙳ㡪ࡋࡓࡢ࠿ࢆࠊ✵㛫ⓗ㸦⮬἞య㛫㸧࣭ ᫬㛫ⓗ㸦」ᩘ᫬Ⅼ㛫㸧
࡟ẚ㍑ྍ⬟࡞ࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ 
㸰㸬ᕷ⏫ᮧྜే࡜ᆅ᪉⾜㈈ᨻᨵ㠉ࡢᙳ㡪㻌
օ ᕷ⏫ᮧྜే࡜ᩍ⫱஦ົᡤࡢ෌⦅ 
ᖹᡂࡢ኱ྜే࡛ᕷ⏫ᮧᩘࡀ኱ࡁࡃῶ
ᑡࡋࡓࡇ࡜ࡣࡍ࡛࡟㏙࡭ࡓࡀࠊࡇࡢື
ྥࡣ඲ᅜ୍ᚊ࡛࡞࠸ࠗࠋ඲ᅜᩍ⫱ጤဨ఍
୍ぴ 㸦࠘2004 ᖺᗘ∧ཬࡧ 2013 ᖺᗘ∧㸧
ࢆ⏝࠸࡚┴ูࡢᕷ⏫ᮧྜేࡢືྥࢆᩚ
⌮ࡍࡿ࡜ࠊࡇࡢᮇ㛫ࡢᕷ⏫ᮧྜే⋡ 2)
ࡢᖹᆒ್ࡣ 45.3㸣࡜࡞ࡗࡓࡀࠊேཱྀᐦ
ᗘࡢ㧗࠸ᮾி㒔㸦ྜే⋡ 0㸣㸸ேཱྀᐦ
ᗘ 1఩㸧ࠊ኱㜰ᗓ㸦ྜే⋡ 4.7㸣㸸ேཱྀ
ᐦᗘ 2఩㸧ࠊ⚄ዉᕝ┴㸦ྜే⋡ 14.3㸣㸸
ேཱྀᐦᗘ 3఩㸧࡛ࡣᕷ⏫ᮧྜేࡀ࡯࡜
ࢇ࡝㐍ᒎࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ୍᪉࡛ᖹᆒỈ‽
㸦45.3㸣㸧ࢆ㉺࠼ࡿᕷ⏫ᮧྜేࢆ⾜ࡗ
ࡓ 28┴ࡢ 3/4㸦21┴㸧ࡣேཱྀᐦᗘ 400
ே/੎௨ୗ㸦14 ఩௨ୗ㸧࡟㞟୰ࡋ࡚࠾
ࡾࠊேཱྀ㠀ᐦ㞟ᆅ࡟࠾ࡅࡿࠕᗈᇦ໬ࠖ
࡜ࡋ࡚ᖹᡂࡢ኱ྜేࡀ㐍ᒎࡋࡓࡇ࡜ࡀ
ᣦ᦬࡛ࡁࡿࠋ 
┴࡛ࣞ࣋ࣝࡢᆅ᪉ᩍ⫱⾜ᨻ⤌⧊࡛࠶
ࡿᩍ⫱஦ົᡤ࡟ࡘ࠸࡚ࡶྠᵝࡢ෌⦅ഴ
ྥࡀࡳࡽࢀࡿࠋࡇࡢ 10 ᖺ㸦2004 ᖺ࠿
ࡽ 2013ᖺ㸧࡛ 23┴ࡀᩍ⫱஦ົᡤࢆ෌⦅ࡋࠊࡇࡢ࠺ࡕ 4┴㸦୕㔜┴ࠊ࿴ḷᒣ┴ࠊᒣཱྀ┴ࠊ㛗ᓮ┴㸧
ࡣᩍ⫱஦ົᡤࢆ᏶඲࡟ᗫṆࡋ࡚࠸ࡿࠋᩍ⫱஦ົᡤᮍタ⨨ࡢ┴㸦኱㜰ᗓࠊዉⰋ┴ࠊ⁠㈡┴ࠊᚨᓥ┴㸧
ࢆ㝖ࡁࠊྛ┴࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱஦ົᡤࡢ෌⦅⋡ 3)ࡣᖹᆒࡍࡿ࡜ 24.6㸣ࡔࡀࠊ෌⦅ࢆᐇ᪋ࡋࡓ┴࠿ࡘᩍ⫱
஦ົᡤࢆṧࡋࡓ 19┴࡟㝈ᐃࡋࡓሙྜࠊࡇࡢᩘ್ࡣ 34.6㸣࡜࡞ࡿࠋ 
ᅗ 1㻌 ྛ┴ูᕷ⏫ᮧྜᘚ⋡䛸ᩍ⫱஦ົᡤ⤫ᗫྜ⋡ 
ᅗ 2㻌 ᩍ⫱஦ົᡤ䛾ேཱྀつᶍูศᕸ䠄2004ᖺ䞉2013ᖺ䠅 

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ᩍ⫱஦ົᡤࡢ෌⦅ࡀ࠶ࡗࡓ┴࡟ࡘ࠸࡚ࠊ෌⦅⋡࡜ᕷ⏫ᮧྜే⋡࡜ࡢ㛵ಀࢆ♧ࡋࡓ࠙ᅗ 1ࠚࢆࡳࡿ
࡜ࠊᖹᆒ್㸦45.3㸣㸸◚⥺㸧ࡼࡾࡶ㧗࠸ᕷ⏫ᮧྜే⋡ࢆ࡜ࡿ┴࡟࠾࠸࡚ࠊᩍ⫱஦ົᡤࡢ෌⦅ࡀ┠❧
ࡘࠋࡑࡋ࡚ࠊ෌⦅๓ᚋ࡛ྛᩍ⫱஦ົᡤࡢつᶍ㸦ྛ⟶㎄ୗᕷ⏫ᮧࡢேཱྀࡢྜィ 4)㸧ࡀ࡝࠺ኚᐜࡋࡓࡢ
࠿ࢆᩚ⌮ࡋࡓ࠙ᅗ 2ࠚࢆࡳࡿ࡜ࠊ2004ᖺᗘ࠿ࡽ 2013ᖺᗘࡢ 10ᖺ࡛ࠊேཱྀつᶍࡢᑠࡉ࠸ᩍ⫱஦ົᡤ
㸦20 ୓ேᮍ‶㸧ࡀ⃭ῶࡍࡿ୍᪉࡛ࠊேཱྀつᶍࡢ኱ࡁ࠸ᩍ⫱஦ົᡤ㸦ேཱྀ 50 ୓ே௨ୖ㸧࡟㛵ࡋ࡚ࡣ
࡯࡜ࢇ࡝ኚືࡀࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ 5)ࠋ 
ࡇࢀࡽࡢືྥࡣࠊᕷ⏫ᮧྜే࡜ᩍ⫱஦ົᡤࡢ෌⦅ࡀࠊඖࠎࡢ㸦ᩍ⫱㸧⾜ᨻ⬟ຊࡀᚲࡎࡋࡶ㧗ࡃ࡞
࠸࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠊேཱྀ㠀ᐦ㞟ᆅ࡛ࡢᗈᇦ໬࡜ࡋ࡚㐍ᒎࡋࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋᩍ⫱⾜ᨻࡢ୰㛫༢఩
࡛࠶ࡿᩍ⫱஦ົᡤ࡟࡜ࡗ࡚ࠊ୺せ࡞ᨭ᥼ඛ࣭ㄪᩚඛ࡛࠶ࡿᑠつᶍᕷ⏫ᮧࡀྜే࡟ࡼࡗ୍࡚ᐃࡢつᶍ
ࢆ⋓ᚓࡋࡓ⤖ᯝࠊࡑࡢᶵ⬟㸦࠾ࡼࡧᶵ⬟࡬ࡢᮇᚅ㸧࡟ࡣఱࡽ࠿ࡢኚ໬ࡀࡶࡓࡽࡉࢀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
┴࡜ᕷ⏫ᮧࡢㄪᩚࢆせࡍࡿࡼ࠺࡞ᩍ⫱⾜ᨻάື࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊྠᵝ࡟ఱࡽ࠿ࡢᙳ㡪ࡀཬࡪࡶࡢ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡼ࠺ࠋ 
 
ֆ ┴⾜㈈ᨻᨵ㠉࡜ᩍ⫱⾜ᨻ⫋ဨ㓄⨨ࡢኚ໬ 
ᕷ⏫ᮧྜే➼ࡢᆅ᪉㸦ᩍ⫱㸧⾜ᨻ༢఩ࡢኚື࡟ຍ࠼ࠊ2000ᖺࡢࠕ⾜ᨻᨵ㠉኱⥘ 㸦ࠖ12᭶ 1᪥㛶㆟
Ỵᐃ㸧ࡢ⟇ᐃ௨㝆ࠊࠕ⡆⣲࡛ຠ⋡ⓗ࡞ᨻᗓࠖࡢᵓ⠏࡜ࠕ㈈ᨻࡢ❧࡚┤ࡋ࡟㈨ࡍࡿࠖ⾜㈈ᨻᨵ㠉ࡀᅜ㸫
ᆅ᪉ࢆ㏻ࡌ࡚ᐇ᪋ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢ୰࡛ࡶࠕ௒ᚋࡢ⾜ᨻᨵ㠉ࡢ᪉㔪 㸦ࠖ2004ᖺ 12᭶ 24᪥㛶㆟Ỵᐃ㸧
࡛ࡣࠊᕷ⏫ᮧྜేࡢ᥎㐍࡜࡜ࡶ࡟ࠕᆅ᪉⾜㠉ࡢ᥎㐍ࠖࡀ኱ࡁ࡞┠ᶆ࡜ࡉࢀࡓࠋ≉࡟ࠕ㸦࢔㸧ᆅ᪉බົ
ဨ඲⯡࡟ࢃࡓࡿᐃဨ⟶⌮ཬࡧ⤥୚ࡢ㐺ṇ໬ࡢ୍ᒙࡢ᥎㐍➼ࠖ6)࡛ࡣ㸦ᩍ⫱㸧⾜ᨻᶵ⬟ࡢᇶ┙࡜࡞ࡿ
⫋ဨᩘࡢ෌᳨ウࡀ㐍ࡵࡽࢀࡓࠋ 
ᐇ㝿ྛࠊ ┴ࡢ⫋ဨ㓄⨨࡟ࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓᆅ᪉⾜㠉ࡢᙳ㡪ࡀ⌧ࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕᆅ᪉බඹᅋయᐃဨ⟶⌮ㄪᰝࠖ
㸦⥲ົ┬㸧ࢆࡳࡿ࡜ࠊ୍⯡⾜ᨻ⫋ဨ㸦඲య㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡣ 2005ᖺᗘ࠿ࡽ 2013ᖺᗘ࡟࠿ࡅ࡚඲┴࡛⫋
ဨᩘࡀ๐ῶࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸦ᖹᆒ 15.4㸣ῶ㸧ࠋᩍ⫱⾜ᨻ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊࡸࡸࡺࡿࡸ࠿࡞ࡀࡽྠᵝࡢഴྥࡀࡳ
ࡽࢀࠊྠ᫬ᮇ㸦2005ᖺ࠿ࡽ 2013ᖺ㸧ࡢࠕᆅ᪉ᩍ⫱㈝ㄪᰝ㸦ᩍ⫱⾜ᨻㄪᰝ㸧ࠖ ࡟࠾ࡅࡿྛ┴ࡢࠕ஦ົ
ᒁᮏົ⫋ဨᩘࠖࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊ5┴ࢆ㝖ࡃྛ┴࡛⫋ဨ⥲ᩘࡣ๐ῶࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸦ᖹᆒ 10.9㸣ῶ㸧ࠋ 
ࡓࡔࡋࠊࡇࢀࢆヲ⣽࡟ࡳࡿ࡜ࠊ┴ᩍጤᮏᗇࡢ⫋ဨᩘࡀࢃࡎ࠿࡞ῶᑡ࡟࡜࡝ࡲࡿ㸦ᖹᆒ 2.1㸣ῶ㸧7)
୍᪉ࠊᩍ⫱஦ົᡤ࡛ࡣ኱ᖜ࡞⫋ဨ๐ῶ㸦ᖹᆒ 27.3㸣ῶ㸧ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓᑓ㛛⫋ဨ࡛࠶ࡿᣦᑟ
୺஦࡜඘࡚ᣦᑟ୺஦࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ඲యࡢ㓄⨨ᩘࢆῶࡽࡍ୰࡛㸦4628ே࠿ࡽ 4574ே㸸54ேῶ㸧ࠊᩍ⫱
஦ົᡤᡤᒓ㸦2062ே࠿ࡽ 1737ே㸸325ேῶ㸧࠿ࡽ┴ᩍጤᮏᗇᡤᒓ㸦2566ே࠿ࡽ 2837ே㸸271ேቑ㸧
࡬ࡢ⨨ࡁ᥮࠼ࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡓ 8)ࠋඛ࡟ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲ᡂᯝ࡜ࡋ࡚ࠊᩍ⫱஦ົᡤࡢᶵ⬟࡟ࡣᕷ⏫ᮧ㛫
ࡢ᱁ᕪ᫝ṇࡸᆒ➼໬ࡀᣲࡆࡽࢀࡿⅬࢆ♧ࡋࡓࡀࠊୖグࡢࡼ࠺࡞⫋ဨ㓄⨨ഴྥࡢኚ໬ࡣࠊࡑࢀࡽࡢᶵ
⬟ࡢᙅయ໬ࢆ♧ࡍࡶࡢ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
ḟ࡟ࠊྛ┴࡟࠾ࡅࡿᑓ㛛⫋ဨ㸦ᣦᑟ୺஦࣭඘࡚ᣦᑟ୺஦㸧ᩘࡢኚືࢆᩚ⌮ࡍࡿ࡜࠙ᅗ 3ࠚࡢࡼ࠺
࡟࡞ࡗࡓࠋ┴ᩍጤᮏᗇࠊᩍ⫱஦ົᡤࡑࢀࡒࢀ࡟࠾ࡅࡿᑓ㛛⫋ဨࡢቑῶࢆẚ㍑ࡋࡓ⤖ᯝࠊࠕᣦᑟ୺஦ᩘ
⣧ቑ࠙㢮ᆺ 1ࠖࠚࠕ஦ົᡤᶵ⬟ᙉ໬ᆺ࠙㢮ᆺ 2ࠖࠚࠕᮏᗇᶵ⬟ᙉ໬ᆺ࠙㢮ᆺ 3ࠖࠚࠕ⾜㠉ᆺ࠙㢮ᆺ 4ࠖࠚ ࡟ศ
ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
ࡇࡢ࠺ࡕᅗࡢⅬ⥺ࡼࡾୗഃࡣࠊ⥲ྜⓗ࡟㸦┴ᩍጤᮏᗇ࡜ᩍ⫱஦ົᡤࡢྜ⟬࡟࠾࠸࡚㸧ᑓ㛛⫋ဨࢆ
ῶࡽࡋࡓࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࡀࠊヱᙜ 20┴ࡢ࠺ࡕ 14┴࡛ᩍ⫱஦ົᡤࢆ෌⦅ࡋ࡚࠸ࡓࠋ㏫࡟Ⅼ⥺ࡼࡾୖ
ഃ࡟࠶ࡿⅬ㸦┴㸧ࡣ⥲ྜⓗ࡟ᑓ㛛⫋ဨᩘࢆቑࡸࡋࡓࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࡀࠊヱᙜ 25┴ࡢ࠺ࡕᩍ⫱஦ົᡤ
ࢆ෌⦅ࡋࡓࡢࡣ 8┴࡟࡜࡝ࡲࡗ࡚࠸ࡓࠋ 
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ࡲࡓ┴ᩍጤᮏᗇ࡜ᩍ⫱஦ົᡤࡑࢀࡒࢀ࡟ࡘ࠸࡚ᑓ㛛⫋ဨᩘࡢቑῶࢆࡳࡿ࡜ࠊ㍈ࡼࡾࡶྑഃ㸦┴ᩍ
ጤᮏᗇ࡟࠾ࡅࡿᑓ㛛⫋ဨቑ㸧࡜ୗഃ㸦ᩍ⫱஦ົᡤ࡟࠾ࡅࡿᑓ㛛⫋ဨῶ㸧ࡢከࡉࡀ┠❧ࡘࠋ4 ࡘࡢ㢮
ᆺ࡛ゝ࠼ࡤࠊᩍ⫱஦ົᡤ࠿ࡽ┴ᩍጤᮏᗇ࡬ࡢ⨨ࡁ᥮࠼ࢆព࿡ࡍࡿ࠙㢮ᆺ 3ࠚࡀከࡃࠊḟ࠸࡛┴ᩍጤ
ᮏᗇ࣭ᩍ⫱஦ົᡤࡢ཮᪉࡛ᑓ㛛⫋ဨࢆῶࡽࡋࡓ࠙㢮ᆺ 4ࠚࡀ⥆࠸࡚࠸ࡓࠋ 
ࡉࡽ࡟ᩍ⫱ጤဨ఍஦ົᒁ⫋ဨ㸦⥲ᩘ㸧࡟༨ࡵࡿᣦᑟ୺஦࣭඘࡚ᣦᑟ୺஦ࡢ๭ྜࡢኚ໬ࢆࡳࡿ࡜ࠊ
ከࡃࡢ┴㸦40 ┴㸧ࡣᣦᑟ୺஦࣭඘࡚ᣦᑟ୺஦ࡢ๭ྜࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡓ㸦࠺ࡕ 16 ┴ࡀᩍ⫱஦ົᡤࢆ෌
⦅㸧ࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊከࡃࡢ┴࡟࠾࠸࡚ᑓ㛛⫋ဨࡢ๐ῶ⋡ࢆᢚไࡋࠊ௚ࡢᩍ⫱ጤဨ఍஦ົᒁ⫋ဨࡢ๐ῶ
ࢆ㐍ࡵࡓࡇ࡜ࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢẚ⋡ࢆపୗࡉࡏࡓ 7┴㸦ᒾᡭ࣭ᐩᒣ࣭㟼ᒸ࣭ᒸᒣ࣭ᗈᓥ࣭
ᒣཱྀ࣭ 㛗ᓮ㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㏫࡟஦ົᒁ⫋ဨ඲⯡ࡢ๐ῶ௨ୖ࡟ᑓ㛛⫋ဨࢆ๐ῶࡋࡓࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࡀࠊ
ࡇࢀࡽࡣࡍ࡭࡚ᩍ⫱஦ົᡤࢆ෌⦅ࡋࡓ┴࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ┴࡛ࣞ࣋ࣝࡢ⾜㈈ᨻᨵ㠉࡟ࡼࡿබົဨᩘ๐ῶࡣᩍ⫱⾜ᨻ㡿ᇦ࡟ࡶཬࢇ࡛࠸ࡔࠋࡓࡔ
ࡋࡑࡢᙳ㡪ࡣ୍ᚊ࡛࡞ࡃࠊᩍ⫱஦ົᡤࡼࡾࡶ┴ᩍጤᮏᗇࡢ⫋ဨᩘࡀࠕ Ꮡࠖࡉࢀࠊᣦᑟ⣔ࡢᑓ㛛⫋
ဨ㸦ᣦᑟ୺஦࣭඘࡚ᣦᑟ୺஦㸧ࡀࠕ Ꮡࠖࡉࢀࡿഴྥ࡟࠶ࡗࡓࠋྠࡌᣦᑟ୺஦⫋࡛ࡶᩍ⫱஦ົᡤࡢ
ᣦᑟ୺஦ࡣ㒔㐨ᗓ┴࣭ᕷ⏫ᮧᡤᒓࡢᣦᑟ୺஦࡟ẚ࡭࡚ࠕᩍ⫱◊✲࡟ࡶ࡜࡙࠸ࡓᣦᑟ⾜ᨻࠖ࡟ᚑ஦࡛
ࡁࡿ࡜࠸࠺ᣦ᦬㸦㎷ᮧ 2013㸧ࡸࠊ┴ᩍጤ࡟ࡼࡿᏛᰯᨭ᥼ࡣᮏㄢ㸦ᮏᗇ㸧ࡼࡾࡶᩍ⫱஦ົᡤࡢᣦᑟ୺
஦࡟ࡼࡿࡶࡢࡀάⓎ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺᭱㏆ࡢㄪᰝ㸦༓ࠎᕸ 2011㸧ࢆ຺᱌ࡍࡿ࡜ࠊᩍ⫱஦ົᡤࡢ㓄⨨ࡢぢ
┤ࡋࡸ⫋ဨᩘࡢῶᑡࠊᑓ㛛⫋ဨࡢ┴ᩍጤᮏᗇ࡬ࡢᘬࡁୖࡆࡣࠊ┴࠿ࡽᏛᰯ࡬ࡢᨭ᥼ᶵ⬟ࡀ┦ᑐⓗ࡟
ᚋ㏥ࡋࡓࡇ࡜ࢆ♧၀ࡍࡿ୍᪉࡛ࠊ┴ᩍጤᮏᗇ㸦ࡢᑓ㛛⫋ဨ㸧ࡀᢸࡗ࡚ࡁࡓᨻ⟇❧᱌࣭ᐇ᪋ᶵ⬟࡟ࡘ
࠸࡚ࡣ┦ᑐⓗ࡟⥔ᣢࡉࢀࡓࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢືྥࡣࠊᩍ⫱஦ົᡤࡢᙺ๭࡜ࡋ࡚ᚑ᮶࠿
ࡽᣦ᦬ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠊ┴ᩍጤ࡜ᕷ⏫ᮧᩍጤࡢ㛫ࡢ፹௓ࠊㄪᩚࠊ⿵᏶ࠊᨭ᥼ࡢᶵ⬟ࡶྠ᫬࡟ᙅయ໬ࡋࡓ
࡛࠶ࢁ࠺ࡇ࡜ࢆࡶ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
୍᪉ࠊࠕᆅ᪉ᩍ⫱㈝ㄪᰝ㸦ᩍ⫱⾜ᨻㄪᰝ㸧ࠖ ࡟ࡣᕷ⏫ᮧᩍጤ࡟࠾ࡅࡿ⫋ဨ㓄⨨ࡢືྥࡶ♧ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࡀࠊᩍጤ஦ົᒁࡢ⥲⫋ဨᩘࡀ๐ῶഴྥ࡟࠶ࡿ㸦2005ᖺ㸸58409ேࠊ2013ᖺ㸸53583ே㸧཯㠃ࠊᣦ
ᑟ୺஦࣭඘࡚ᣦᑟ୺஦ࡢ㓄⨨ࡣᙉ໬ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸦2005ᖺ㸸4933ேࠊ2013ᖺ㸸6119ே㸧ࠋຍ࠼࡚ࠊࡇ
ࡢ㛫ࡢ 2007ᖺ࡟ࡣᆅᩍ⾜ἲࡀᨵṇࡉࢀ㸦➨ 38᮲ 2㡯㸧ྠࠊ ୍ᕷ⏫ᮧෆ࡛ࡢ┴㈝㈇ᢸᩍ⫋ဨࡢ␗ື࡟
ᅗ 3㻌 㒔㐨ᗓ┴ูᣦᑟ୺஦ᩘ 
䠄ᣦᑟ୺஦䠇඘䛶ᣦᑟ୺஦䠅䛾ኚື䠄2005䊻2013ᖺ䠅 

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ࡘ࠸࡚ࠊᕷ⏫ᮧᩍጤࡢពྥ㸦ෆ⏦㸧ࡀ㔜どࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ┴࡟ࡼࡿㄪᩚ࣭ᆒ➼໬ᶵ⬟ࡀῶ㏥
ࡍࡿ୍᪉࡛ᕷ⏫ᮧࡢ⫋ဨ㓄⨨ࡸᶒ㝈ࡀᙉ໬ࡉࢀࡓ࡜࠸࠺୍㐃ࡢືࡁࡣࠊไᗘ㐠⏝࡟࠾࠸࡚ᗈᇦㄪᩚ
ࡀồࡵࡽࢀࡿᩍဨே஦⾜ᨻ࡟ࡶࠊఱࡽ࠿ࡢᙧ࡛ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ࡜⪃࠼ࡽࢀࡼ࠺ࠋ 
㸱㸬ᩍဨே஦⾜ᨻࡢኚື㻌
௨ୖࡢࡼ࠺࡞ᩚ⌮ࡣࠊᕷ⏫ᮧྜేࡸᩍ⫱஦ົᡤࡢ෌⦅ࠊ┴ࡢ⾜ᨻᨵ㠉࡜࠸ࡗࡓ㡿ᇦᶓ᩿ⓗ࡞ไᗘ
ኚ໬ࡀࠊࢫࢱࢵࣇ㓄⨨➼ࢆ௓ࡋ࡚ᩍ⫱⾜ᨻ࡟ࡶᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡓࠋඛ⾜◊✲ࡢ୍ࡘ
࡛࠶ࡿᕝୖ㸦2013㸧ࡣࠊᩍဨࡢே஦␗ື࡟࠿࠿ࡿᆅ⌮ⓗ࡞⠊ᅖタᐃ࡜␗ື஦ົࡢศᢸ㛵ಀࢆ㛵㐃࡙
ࡅ࡚ᣦ᦬ࡋ࡚࠾ࡾࠊே஦␗ືࡢᆅ⌮ⓗ⠊ᅖࢆᗈᇦ࡟タᐃ࣭㐠⏝ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ┴ᩍጤ㸦ᮏᗇ࠾ࡼࡧ
ᩍ⫱ጤဨ఍㸧ࡀ␗ື஦ົࡢ࢖ࢽࢩ࢔ࢳࣈࢆᙉࡃྲྀࡗ࡚ᗈᇦㄪᩚࢆ㐍ࡵࡿ࡜࠸࠺ࠋ୍᪉࡛⊃࠸ᆅ⌮ⓗ
⠊ᅖࡢே஦␗ື࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᗈᇦㄪᩚࡢᚲせᛶࡀప࠸ࡓࡵ┴ᩍጤࡢ㛵୚ࡣᙅࡃ࡞ࡾࠊᕷ⏫ᮧᩍጤࡀ
␗ື஦ົ࡟ࡼࡾ῝ࡃ㛵୚ࡍࡿ࡜࠸࠺ࠋ 
ඛ࡟ᣲࡆࡓ㏻ࡾࠊࡇࡢ 10ᖺࠊᕷ⏫ᮧ࡛ࡣྜే࣭ ᗈᇦ໬ࡀ㐍ࡴ୰࡛ே஦ୖࡢᶒ㝈ࡶᣑ኱ࡉࢀࡓ࡯࠿ࠊ
ᑓ㛛⫋ဨ࡜ࡋ࡚ࡢᣦᑟ୺஦࣭඘࡚ᣦᑟ୺஦ࡢ㓄⨨ࡶ㐍ࢇࡔࠋ୍᪉࡛ከࡃࡢ┴ࡣᩍ⫱஦ົᡤࡢ෌⦅ࢆ
㐍ࡵࠊࡑ࠺࡛࡞࠸┴࡟࠾࠸࡚ࡶᩍ⫱஦ົᡤ࠿ࡽ┴ᩍጤᮏᗇ࡬ࡢ⨨ࡁ᥮࠼࡞࡝ࠊ⫋ဨ㓄⨨ࡢኚືࡀࡳ
ࡽࢀࡓࠋࡇࡢኚ໬࠿ࡽᣦ᦬࡛ࡁࡿࡢࡣࠊᩍဨே஦⾜ᨻ࡟࠾ࡅࡿᗈᇦㄪᩚᶵ⬟ࡢపୗ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢᙳ
㡪ࡣᐇ㝿ࡢ␗ື≧ἣ࡟ࡶཬࡪ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ࡇࡢࡇ࡜ࢆ᳨ドࡍࡿࡓࡵࠊ௨ୗ࡛ࡣ 2004ᖺ࡜ 2013ᖺ࡟ྛ┴ᩍጤࢆᑐ㇟࡟ᐇ᪋ࡋࡓᩍဨࡢே஦␗
ື࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ⣬ㄪᰝ࡜ࠊ2011ᖺ࡟࠾ࡅࡿே஦␗ື≧ἣࡢࢹ࣮ࢱ 9)ࢆศᯒࡍࡿࠋ␗ື≧ἣࡸே஦⾜
ᨻࡢᐇ᪋యไ㸦┴࡜ᕷ⏫ᮧࡢᙺ๭ศᢸࡸᗈᇦㄪᩚ㸧ࢆẚ㍑ࡋࠊࡇࡢ 10ᖺ⛬ᗘࡢᆅ᪉㸦ᩍ⫱㸧⾜ᨻࡢ
ኚ໬ࡀᩍဨே஦⾜ᨻ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋࡓ࠿ࢆᥦ♧ࡍࡿࠋ 
 
օ ␗ືࡢືែ࡜ࡑࡢኚ໬ 
ࡲࡎࠊ㏆ᖺࡢᩍဨே஦␗ືࡢᴫἣࢆᩚ⌮ࡍࡿࠋ2011ᖺࢹ࣮ࢱ࡛ࡣࠊᑠ୰Ꮫᰯࡢᩍဨே஦␗ື௳ᩘ
ࢆࠕྠ୍ᕷ⏫ᮧෆ ࠖࠕྠ୍ࣈࣟࢵࢡෆ ࠖࠕࣈࣟࢵࢡ㛫ࠖ࡟ศࡅࠊࡑࢀࡒࢀࡢᐇᩘࢆ㞟ィࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇ
ࡇ࡛ゝ࠺ࣈࣟࢵࢡ࡜ࡣࠊ」ᩘᕷ⏫ᮧ㸦ᪧ㒆ᕷ༢఩ࡸᩍ⫱஦ົᡤࡢ⟶㎄༊ᇦ࡞࡝㸧࡛タᐃࡍࡿே஦␗
ືࡢᆅ⌮ⓗ⠊ᅖࡢࡇ࡜࡛ࠊ༢୍ᕷ⏫ᮧࡼࡾࡶᗈᇦⓗࡔࡀࠊ඲┴ࣞ࣋ࣝ࡯࡝ࡣᗈᇦⓗ࡛࡞࠸ࠋࡇࡢࡼ
࠺࡟ᩍဨே஦␗ືࡢᆅ⌮ⓗ⠊ᅖࢆࠕ⊃࠸ࡶࡢ㸦ྠ୍ᕷ⏫ᮧෆ㸧ࠖࠕࡸࡸᗈ࠸ࡶࡢ㸦ྠ୍ࣈࣟࢵࢡෆ㸧ࠖ
ࠕᗈ࠸ࡶࡢ㸦ࣈࣟࢵࢡ㛫㸧ࠖ ࡟ศ㢮ࡋࠊࡑࢀࡒࢀࡢẚ⋡ࢆᣦᶆ࡜ࡋ࡚ே஦␗ືࡢືྥࢆᩚ⌮ࡍࡿࠋ 
 
ᅗ 4㻌 㒔㐨ᗓ┴ูᩍဨ䛾⛣ື≧ἣ 
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ྛ┴࡟࠾ࡅࡿᩍဨࡢ␗ື≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᆅ⌮ⓗ⠊ᅖࡢᵓᡂࢆᩚ⌮ࡋࡓ࡜ࡇࢁ࠙ᅗ 4ࠚࡢࡼ࠺࡟࡞
ࡗࡓࠋ⊃࠸␗ື⠊ᅖࢆྵពࡍࡿࠕྠ୍ᕷ⏫ᮧෆ ࡢࠖ␗ື⋡ࡣᖹᆒ 54㸣࡛ࠊ80㸣௨ 㸦ୖ3┴㸧࠿ࡽ 10㸣
௨ୗ㸦2┴㸧࡜ศᕸࡣᖜᗈ࠸ࠋ୍᪉࡛ࠊᗈᇦ␗ືࢆྵពࡍࡿࠕࣈࣟࢵࢡ㛫ࠖࡢ␗ື⋡ࡣᖹᆒ 13㸣࡟
࡜࡝ࡲࡾࠊ70㸣௨ୖࡢ┴ࡀ 1┴࠶ࡿ࡯࠿ࡣࠊ30-40㸣ࡀ 3┴ࠊ20-30㸣ࡀ 6┴ࠊ10-20㸣ࡀ 12┴ࠊ10㸣
ᮍ‶ࡀ 24┴࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ከࡃࡢ┴ࡀྠ୍ᕷ⏫ᮧෆཬࡧྠ୍ࣈࣟࢵࢡෆ࡛ࡢே஦␗ືࢆ୍⯡ⓗ࡜ࡋ࡚࠾ࡾࠊ┴ෆ඲ᇦࢆᑐ㇟
࡜ࡍࡿࡼ࠺࡞ᗈᇦⓗே஦࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࡢᯟ⤌ࡳࢆᣢࡘ┴ࡣከ࠸ࡶࡢࡢࠊᐇ㝿ࡢ␗ື⋡ࡣప࠿ࡗࡓࠋ
୍ᐃࡢᆅ⌮ⓗ⠊ᅖ㸦ࣈࣟࢵࢡ㸧ࡢࡶ࡜࡛ࠊᕷ⏫ᮧෆ࣭ᕷ⏫ᮧ㛫ࡢ␗ືࢆ㐍ࡵ࡚┴㈝㈇ᢸᩍ⫋ဨไᗘ
ࢆ㐠⏝ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ᐇែࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
⥆࠸࡚ࠊ␗ືࡢᆅ⌮ⓗ⠊ᅖࡢᵓᡂ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㏆ᖺࡢኚ໬ࢆᩚ⌮ࡍࡿࠋࡲࡎྛ┴࡟࠾ࡅࡿྠ୍ᕷ⏫
ᮧෆࡢ␗ື㸦⊃࠸␗ື㸧ࡀ࡝࠺ኚ໬ࡋࡓࡢ࠿ࢆ࠙ᅗ 5ࠚ࡟ᩚ⌮ࡋࡓࠋ2004ᖺㄪᰝ࡜ 2011ᖺࢹ࣮ࢱ࡛
ࡣࠊ␗ື௳ᩘ㸦ᐇᩘ㸧࡜࡜ࡶ࡟ྠ୍ᕷ⏫ᮧෆࡢ␗ື௳ᩘ㸦ᐇᩘ㸧ࡶ཰㞟ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᩘ್ࢆࡶ࡜
࡟඲␗ື௳ᩘ࡟༨ࡵࡿẚ⋡ࢆ⟬ฟࡋࠊ
୧ㄪᰝ࡛ᅇ⟅ࢆᚓࡽࢀࡓ 32 ┴ࡢ≧
ἣࢆᩓᕸᅗ࡟ࡋࡓࠋ2004 ᖺ࡜ 2011
ᖺ࡛ྠ୍ᕷ⏫ᮧෆࡢ␗ື⋡ࡀྠࡌሙ
ྜࠊࡑࡢ┴ࡣⅬ⥺ୖ࡟ࣉࣟࢵࢺࡉࢀ
ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡀࠊᐇ㝿ࡣ࡯࡜ࢇ࡝ࡢ
┴ࡀⅬ⥺ࡼࡾୖ࡟ࣉࣟࢵࢺࡉࢀ࡚࠾
ࡾࠊ඲⯡ⓗ࡟ྠ୍ᕷ⏫ᮧෆࡢ␗ືࡀ
ቑ࠼ࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋྜేࡢ㐍
ᒎ࡛ᕷ⏫ᮧࡀᗈᇦ໬ࡋ࡚ࠊタ⨨⟶⌮
ࡍࡿᏛᰯᩘࡀቑ࠼ࡓࡇ࡜࡟ຍ࠼ࠊ
2007 ᖺࡢᆅᩍ⾜ἲᨵṇ࡟ࡼࡾྠ୍
ᕷ⏫ᮧෆࡢ␗ືࢆᕷ⏫ᮧᩍጤࡢุ᩿
㸦ෆ⏦㸧࡟ᇶ࡙ࡃࡶࡢ࡜ࡋࡓࡇ࡜ࡸࠊ
ᩍ⫱஦ົᡤࡢ෌⦅➼࡛ே஦␗ືࡢᗈ
ᇦㄪᩚᶵ⬟ࡀపୗࡋࡓࡇ࡜࡞࡝ࡀཎ
ᅉ࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ḟ࡟ᗈᇦⓗ࡞␗ືࡀ࡝࠺ኚ໬ࡋࡓ
ࡢ࠿ࢆ࠙ᅗ 6ࠚ࡟ᩚ⌮ࡋࡓࠋ2004ᖺ
ㄪᰝ࡟࠾ࡅࡿࠕ」ᩘࡢᩍ⫱஦ົᡤ࡟
ࡲࡓࡀࡿ␗ື㸦๓௵ᆅ࡜ࡣ␗࡞ࡿᩍ
⫱஦ົᡤ⟶ෆ࡬ࡢ⛣ື㸧ࠖ ࡢẚ⋡࡜
2011 ᖺࢹ࣮ࢱ࡟࠾ࡅࡿࣈࣟࢵࢡ㛫
␗ືࡢẚ⋡ࢆࠊඛࡢ࠙ᅗ 5ࠚ࡜ྠᵝ
ࡢ᪉ἲ࡛⟬ฟࡋࠊࡑࡢ≧ἣࢆᩓᕸᅗ
࡟ᩚ⌮ࡋࡓࠋ2004 ᖺㄪᰝ࡜ 2011 ᖺ
ࢹ࣮ࢱ࡛ࡣⱝᖸㄪᰝࡢᩥゝࡀ␗࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࡀࠊᐇ㝿࡟ே஦ࣈࣟࢵࢡࡢᆅ
ᅗ 5㻌 ྛ┴䛾䛂ྠ୍ᕷ⏫ᮧෆ␗ື⋡䛃䛾ኚື 
䠄2004ᖺ-2011ᖺ䠅 
ᅗ 6㻌 ྛ┴䛾ᗈᇦ␗ື⋡䛾ኚື 
䠄2004ᖺ-2011ᖺ䠅 

ᕷ⏫ᮧྜే䛻䜘䜛┴㈝㈇ᢸᩍ⫋ဨே஦⾜ᨻ䛾ኚᐜ 
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⌮ⓗ⠊ᅖࢆࡳࡿ࡜ᩍ⫱஦ົᡤࡢ⟶㎄༊ᇦ࡜୍⮴ࡍࡿࢣ࣮ࢫࡶከࡃࡳࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊᩍ⫱஦ົᡤࢆ෌
⦅ࡋࡓᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ࡶᪧᩍ⫱஦ົᡤࡢ⟶㎄༊ᇦࢆᘬࡁ⥆ࡁே஦ࣈࣟࢵࢡ࡜ࡋ࡚㐠⏝ࡋ࡚࠸ࡿࢣ࣮ࢫ
ࡀࡳࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ୍ᐃࡢ␃ಖࡣᚲせ࡛࠶ࡿࡶࡢࡢࠊẚ㍑࡟⪏࠼ࡿᣦᶆ࡜⪃࠼࡚ྲྀࡾୖࡆࡓࠋ 
ᗈᇦⓗ࡞␗ືࡀᴟࡵ࡚ከ࠸ 1┴㸦ᗈᇦ␗ື⋡㸸2004ᖺ 85.8㸣Ѝ2011ᖺ 73.6㸣㸧ࢆ㝖࠸ࡓ࠙ᅗ 6ࠚ
࠿ࡽࡣࠊྠ୍ᕷ⏫ᮧෆ␗ືࡢࡼ࠺࡟ඹ㏻ࡋࡓഴྥࢆぢฟࡍࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊඛ࡟ᣲࡆࡓ 1
┴ࢆྵࡵࠊࡶ࡜ࡶ࡜ᗈᇦ␗ື⋡ࡢ㧗࠿ࡗࡓ┴㸦2004ᖺ᫬Ⅼ࡛ᗈᇦ␗ື⋡ࡀ 20㸣௨ୖࡢ┴㸧࡛ ࡣࠊ2011
ᖺ࡟࠿ࡅ࡚ᗈᇦ␗ື⋡ࡀపୗࡍࡿഴྥ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡣᣦ᦬࡛ࡁࡿࠋṇ☜࡞ẚ㍑ࡣ㞴ࡋ࠸ࡶࡢࡢࠊᕷ⏫
ᮧྜే࡞࡝ࢆ⫼ᬒ࡟ᩍ⫱஦ົᡤࡸ␗ືࡢࣈࣟࢵࢡࡶ෌⦅ࡉࢀࡓࡇ࡜࡛ᗈᇦㄪᩚࡢᚲせᛶࡀୗࡀࡗࡓ
ࡇ࡜ࠊࡉࡽ࡟ࡣᗈᇦㄪᩚᶵ⬟ࡀపୗࡋࡓࡇ࡜࡞࡝ࡀࠊ≉࡟ࡇࢀࡲ࡛඲┴ⓗ࡞ᗈᇦ␗ືࢆ୍ᐃ⛬ᗘ⥔
ᣢࡋ࡚ࡁࡓ┴࡟࠾ࡅࡿᩍဨே஦⾜ᨻ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࡚࠸ࡿᵝᏊࡀㄞࡳྲྀࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࢀࡽࡢẚ㍑ࢆ⥲ྜࡍࡿ࡜ࠊ඲యⓗ࡟␗ືࡢ⠊ᅖࡀ⊃ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀᣦ᦬࡛ࡁࡿࠋࡓࡔࡋࡇ
ࢀࡣᆅ⌮ⓗ࡞ព࿡࡛ࡢ␗ື⠊ᅖࡀ⊃ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡔࡅࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᕷ⏫ᮧ㛫
࡛ࡢ␗ືࡸࠊᩍ⫱஦ົᡤ㛫࣭ࣈࣟࢵࢡ㛫࡛ࡢ␗ື࡞࡝ࠊ」ᩘࡢᩍ⫱ጤဨ఍ࡸᩍ⫱஦ົᡤ࡟ࡼࡿㄪᩚ
ࢆせࡍࡿࡼ࠺࡞␗ືࡀῶࡾࡘࡘ࠶ࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢഴྥࡢ⫼ᬒ࡟ࡣࠊᕷ⏫ᮧྜే
ࡸᩍ⫱஦ົᡤࡢ෌⦅࡟ࡳࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊ␗ືࡢᆅ⌮ⓗ༢఩ࡑࡢࡶࡢࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡗࡓࡇ࡜࡟ຍ࠼ࠊᗈ
ᇦⓗ࡞ㄪᩚάືࡢῶ㏥ࡀᣦ᦬࡛ࡁࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
ֆ ␗ື஦ົࡢኚ໬ 
ḟ࡟ࠊ␗ືࢆ㐍ࡵࡿୖ࡛ࡢ஦ົయไ➼࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ኚືࡀ࠶ࡗࡓࡢ࠿ࢆᩚ⌮ࡍࡿࠋࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚
ࡣ 2004ᖺ࡜ 2013ᖺࡢྛㄪᰝ࡛ྠᵝࡢ㉁ၥࢆࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊࡑࢀࡽ࡛ᚓࡓᅇ⟅ࢆẚ㍑ࡍࡿࠋ 
ࡲࡎྛ┴ᩍጤࡀ␗ືࡢᆅ⌮ⓗ⠊ᅖࢆ࡝࠺タᐃࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜࠙ࠊ⾲ 1 ࡢࠚࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ
୍⯡ࡢᩍဨ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ┴ෆ඲ᇦࢆᇶᮏⓗ࡞␗ື⠊ᅖ࡜ࡍࡿᅇ⟅ࡀῶࡾࠊಶࠎࡢᕷ⏫ᮧᇦࢆᇶᮏⓗ
࡞␗ື⠊ᅖ࡜ࡍࡿᅇ⟅ࡀቑ࠼࡚࠸ࡓࠋ୍᪉ࠊ⟶⌮⫋࡟ࡘ࠸࡚ࡣ༢୍ࡢᩍ⫱஦ົᡤࡢ⟶㎄༊ᇦࢆ␗ື
⠊ᅖ࡜ࡍࡿᅇ⟅ࡣῶࡾࠊ┴ෆ඲ᇦࢆ␗ື⠊ᅖ࡜ࡍࡿᅇ⟅ࡀቑ࠼࡚࠸ࡓࠋ2000ᖺ௦๓༙ࡢࢹ࣮ࢱ࠿ࡽࠊ
୍⯡ࡢᩍဨ࡜⟶⌮⫋࡛␗ືࡢ⠊ᅖࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜ࢆᕝୖ㸦2013㸧ࡣᣦ᦬ࡋࡓࡀࠊࡇࡢ⤖ᯝࡣࠊ᭱㏆ 10
ᖺ୍࡛⯡ࡢᩍဨࡢ␗ື⠊ᅖࡣࡼࡾ⊃ࡃࠊ⟶⌮⫋ࡢ␗ື⠊ᅖࡣࡼࡾᗈࡃ࡞ࡿഴྥ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ 
ඛ࡟♧ࡋࡓྠ୍ᕷ⏫ᮧෆ␗ື⋡ࡸᗈᇦ␗ື⋡ࡣࠊ୍⯡ࡢᩍဨ࡜⟶⌮⫋࡜ࢆศࡅࡎ࡟㞟ィࡉࢀ࡚࠸
ࡿࡓࡵࠊୖグࡢࡼ࠺࡞᪉㔪ࡢኚ໬ࡀᐇ㝿ࡢືែࡢኚ໬࡟࡝ࡢ⛬ᗘ཯ᫎࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿᳨ドࡍࡿࡇ࡜ࡣ
㞴ࡋ࠸ࠋ࡜ࡣ࠸࠼ࠊ⟶⌮⫋ࡢ␗ື௳ᩘ࡟ẚ࡭୍࡚⯡ᩍဨࡢ␗ື௳ᩘࡢ᪉ࡀ┦ᙜ࡟ከ࠸ࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡿ
࡜ࠊඛ࡟♧ࡋࡓྠ୍ᕷ⏫ᮧෆ␗ືࡢኚືࡣ࠙⾲ 1ࠚࡢࡼ࠺࡞␗ື⠊ᅖタᐃࡢኚ໬ࢆ཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿࡶ
ࡢ࡜ゝ࠼ࡑ࠺࡛࠶ࡿࠋ 
ḟ࡟ࠊ␗ື஦ົࢆ㐍ࡵࡿ㝿ࠊෆ⏦➼࡛♧ࡉࢀࡿᕷ⏫ᮧᩍጤࡢពྥࢆ┴ᩍጤࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ཷࡅṆࡵࠊ
ㄪᩚࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ᅇ⟅ࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜࠙⾲ 2ࠚࡢࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ୍⯡ࡢᩍဨ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᕷ⏫
ᮧᩍጤࡢពྥࡀࡑࡢࡲࡲᮏᗇ࡛㞟⣙ࡉࢀ␗ື᱌࡟࡞ࡿ࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡀቑ࠼ࡿ୍᪉࡛ࠊᩍ⫱஦ົᡤࡸ┴
ᩍጤᮏᗇࡀㄪᩚᙺ࡜࡞ࡿ࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡣῶᑡࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊ┴ᩍጤ㸦ᮏᗇࡶࡋࡃࡣᩍ⫱஦ົ
ᡤ➼㸧࡟ࡼࡿே஦⾜ᨻୖࡢㄪᩚᶵ⬟ࡀపୗࡍࡿ୍᪉࡛ࠊᕷ⏫ᮧᩍጤࡢពྥࡀࡼࡾᙉࡃ␗ື᱌࡟཯ᫎ
ࡉࢀࡿࡼ࠺ኚ໬ࡋࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾⟶⌮⫋࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ୍⯡ࡢᩍဨ࡯࡝ࡢ┠❧ࡗࡓኚ໬ࢆ
ࡳࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ2004ᖺ࡜ 2013ᖺ࡛ࠊᅇ⟅ࡢഴྥࡣ࡯ࡰྠᵝ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊ୍⯡ࡢᩍဨࡸ⟶⌮⫋ࡢே஦࡟ᩍ⫱஦ົᡤࡀ࡝ࡢ⛬ᗘ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊヱᙜࡍࡿᙺ๭ࢆ

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ࡍ࡭࡚㑅ᢥࡍࡿࡼ࠺ồࡵࡓタၥ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᅇ⟅ࢆẚ㍑ࡋࡓࡶࡢࡀ࠙⾲ 3ࠚ࡛࠶ࡿࠋ୍⯡ᩍဨࡢே஦
࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊෆ⏦ࡢ࡜ࡾࡲ࡜ࡵࡸ␗ື᱌ࡢཎ᱌సᡂ࡜࠸ࡗࡓㄪᩚᶵ⬟ࡀῶ㏥ഴྥ࡟࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ⟶
⌮⫋ே஦࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊㄪᩚᶵ⬟࡟ຍ࠼࡚ே஦᝟ሗࡢ཰㞟ᶵ⬟࡟ࡘ࠸࡚ࡶῶ㏥ഴྥ࡟࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ 10
ᖺ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱஦ົᡤࡢኚᐜࡣࠊ෌⦅ࢆ㏻ࡌࡓ⟶㎄ࡢᆅ⌮ⓗ⠊ᅖࡢぢ┤ࡋ࡟⤊ጞࡍࡿࡶࡢ࡛࡞ࡃࠊ
෌⦅ࡢ࡞࠿ࡗࡓᩍ⫱஦ົᡤࡶྵࡵࠊࡑࡢᶵ⬟࣭ᙺ๭࡟ཬࡪࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢ
ኚᐜࡣࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶே஦஦ົ࡟࠾࠸࡚ࡣྛᩍ⫱஦ົᡤࡢᏑᅾឤࢆᙅࡵࡿࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ 
 
⾲ 1 ྛ┴ࡢࠕ⛣ືࡢᆅ⌮ⓗ⠊ᅖ 㸦ࠖ2004ᖺ࣭2013ᖺ㸧 
 
 
⾲ 2 ᕷ⏫ᮧᩍጤ㸫┴ᩍጤࡢពྥㄪᩚ㸦2004ᖺ࣭2013ᖺ㸧 
 
 
⾲ 3 ᩍ⫱஦ົᡤ࡟ࡼࡿᩍဨே஦࡬ࡢ㛵୚㸦2004ᖺ࣭2013ᖺ㸧 
 
 
 
ࡲࡓ 2013ᖺㄪᰝ࡛ࡣࠊྛᕷ⏫ᮧᩍጤ࡛⾜࠺㸦ෆ㒊ࡢ㸧ே஦␗ື࡟ᑐࡋ࡚┴ᩍጤ㸦ᮏᗇࡸᩍ⫱஦ົ
ᡤ㸧ࡀ࡝ࡢ⛬ᗘ㛵୚ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㉁ၥࡋࡓࠋࠕࡍ࡭࡚ᕷ⏫ᮧࡢ⿢㔞࡟௵ࡏ࡚࠸ࡿ㸦ࠖ12┴㸧
ࡸࠊࠕ୍㒊ࡢᕷ⏫ᮧ࡟ࡔࡅࡑࡢ⿢㔞࡟௵ࡏ࡚࠸ࡿ 㸦ࠖ3 ┴㸧࡜࠸ࡗࡓࠊᕷ⏫ᮧࡢᙉ࠸⿢㔞ᛶࢆ࠺࠿ࡀ
ࢃࡏࡿᅇ⟅ࡣࠊࠕᙜヱᩍ⫱஦ົᡤࡀ඲ᕷ⏫ᮧ࡟㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿ 㸦ࠖ12┴㸧ࠊࠕ┴ᩍ⫱ᗇ㸦ᮏᗇ㸧ࡀ඲ᕷ⏫
ᮧ࡟㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿ 㸦ࠖ5┴㸧ࠊࠕᙜヱᩍ⫱஦ົᡤ࡜┴ᩍ⫱ᗇ㸦ᮏᗇ㸧ࡀ࡜ࡶ࡟඲ᕷ⏫ᮧ࡟㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿࠖ
㸦6┴㸧࡜࠸ࡗࡓᅇ⟅ࡼࡾࡶᑡ࡞࠸⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊඛ࡟᳨ウࡋࡓࠕᕷ⏫ᮧᇦࢆᇶᮏⓗ࡞␗ື
⠊ᅖ࡜ࡍࡿ ┴ࠖࡸࠕᕷ⏫ᮧᩍጤࡢពྥࡀࡑࡢࡲࡲ␗ື᱌࡜࡞ࡿ ┴ࠖࡼࡾࡶᅇ⟅ᩘࡣከࡃ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ
ᕷ⏫ᮧᩍጤࡢពྥࢆᙉࡃ཯ᫎࡍࡿࡼ࠺࡞ᩍဨே஦ࡀᗈࡀࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆഐドࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
ࡇࡢ୍᪉࡛ࠊ2013ᖺㄪᰝ࡛ࡣྠ୍ᕷ⏫ᮧෆ࡛ࡢ␗ືࡀ࡝࠺ቑῶࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡢㄆ㆑ࡶၥ࠺ࡓࡀࠊࠕቑ

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࠼ࡿഴྥ࡟࠶ࡿࠖ࡜ࡢᅇ⟅ࡣ 12┴࡟࡜࡝ࡲࡗࡓ㸦8┴ࡀࠕኚ໬࡞ࡋ ࠖࠊ2┴ࡀࠕῶࡿഴྥ࡟࠶ࡿ ࠖࠊ
17 ┴ࡀࠕ୍ᴫ࡟ホ౯࡛ࡁ࡞࠸ࠖ࡜ᅇ⟅㸧ࠋࡇࡢ⤖ᯝࡣࠊከࡃࡢ┴࡛ྠ୍ᕷ⏫ᮧෆࡢே஦␗ືࡀቑຍ
ࡋࡓ࡜࠸࠺ᐇែ࡜ࡣ࠿ࡅ㞳ࢀࡓࡶࡢ࡜ゝ࠼ࠊᇶᖿⓗࢩࢫࢸ࣒ࡢ㐠⏝ࡀᚎࠎ࡟ኚ໬ࡋ࡚ࡺࡃᵝᏊࢆṇ
☜࡟ㄆ㆑ࡍࡿࡇ࡜ࡢ㞴ࡋࡉࢆ♧ࡍ⤖ᯝ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ 
ᕷ⏫ᮧྜేࡸᩍ⫱஦ົᡤࡢ෌⦅㸦࡟క࠺ᙺ๭ศᢸࡸᆅᇦ༊ศࡢぢ┤ࡋ㸧ࡀࡑࢀࡒࢀ㐍⾜ࡍࡿ୰࡛ࠊ
␗ື≧ἣࢆṇ☜࡟ᢕᥱࡍࡿࡢࡣ㞴ࡋ࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࡀࠊࡔ࠿ࡽࡇࡑ␗ືࡢኚ໬㸦ᩍဨࡢὶືᛶࡸὶື
⠊ᅖࡢኚ໬㸧ࡀᏛᰯ㐠Ⴀࡸᩍ⫱⾜ᨻ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ࡣ↓⮬ぬ࡟࡞ࡾࡸࡍ࠸ࠋ௒ᚋࡶ␗ື≧ἣ
ࡢኚ໬࡟ࡘ࠸࡚ὀどࡀᚲせ࡞ࡢࡣࡶࡕࢁࢇࠊᩍဨࡢࠕື࠿ࡋ᪉ࠖࡢኚ໬ࡀᆅ᪉ᩍ⫱⾜ᨻ࡟࡝࠺࠸ࡗ
ࡓኚ໬ࢆࡶࡓࡽࡋࠊᩍဨࡢࠕືࡁ᪉ࠖࡢኚ໬ࡀᏛᰯᩍ⫱➼࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࡢ࠿ࠊ⥅⥆ⓗ
࡟ὀどࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
㸲㸬࠾ࢃࡾ࡟㻌
௨ୖࠊᮏ✏࡛ࡣࠊᕷ⏫ᮧྜే࡜ࡇࢀࢆዎᶵ࡟㐍ࡵࡽࢀࡓᩍ⫱஦ົᡤࡢ෌⦅࡟ࡼࡾࠊ┴࡛ࣞ࣋ࣝࡢ
⾜㈈ᨻᨵ㠉ࡢᩥ⬦ࡢ୰࡛ࠊᆅ᪉ᩍ⫱⾜ᨻࡢᇶᖿⓗࢩࢫࢸ࣒࡛࠶ࡿ┴㈝㈇ᢸᩍ⫋ဨไᗘ࡟ᇶ࡙ࡃே஦
⾜ᨻࡢ㐠⏝ࡀ࡝࠺ኚ໬ࡋ࡚ࡁࡓࡢ࠿ࢆࠊᐇドⓗ࡟᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ 
ேཱྀ㠀ᐦ㞟ᆅࢆ୰ᚰ࡟ᕷ⏫ᮧ࡜ᩍ⫱஦ົᡤࡣタ⨨༢఩ࢆᗈᇦ໬ࡉࡏࡓࡀࠊከࡃࡢ┴ᩍጤ࡛ࡣ୪⾜
ࡋ࡚⾜㈈ᨻᨵ㠉࡟ࡼࡿ⫋ဨᐃᩘࡢ๐ῶࡀ㐍ࢇࡔࠋࡇࡢ㐣⛬࡛ࡣࠊ┴ᩍጤᮏᗇ࡟ẚ࡭࡚ฟඛᶵ㛵㸦ᩍ
⫱஦ົᡤ㸧࡟࠾ࡅࡿ⫋ဨᩘࡢ๐ῶࡀ㐍ࡳࠊᑓ㛛⫋ဨ㸦ᣦᑟ୺஦࣭඘࡚ᣦᑟ୺஦㸧ࡣ⥲ᩘࡀ኱ࡁࡃኚ
ࢃࡽ࡞࠸୰࡛ࠊᩍ⫱஦ົᡤ࠿ࡽ┴ᩍጤᮏᗇ࡬ࡢ⨨ࡁ᥮࠼ࡀ㐍ࡵࡽࢀࡓࠋࡇࡢኚ໬ࡣࠊከࡃࡢ┴ᩍጤ
࡟࠾࠸࡚ᮏᗇ࡟ࡼࡿ඲┴ⓗ࡞ᨻ⟇❧᱌࣭ᐇ᪋ᶵ⬟ࡀ Ꮡࡉࢀࡓ཯㠃ࠊฟඛᶵ㛵࡟ࡼࡿᕷ⏫ᮧᩍጤࡸ
Ꮫᰯ࡬ࡢᨭ᥼࣭ㄪᩚᶵ⬟ࡀపୗࡋࡓࡇ࡜ࢆྵពࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊᗈᇦ໬ࡋࡓᕷ⏫ᮧ࡛ࡣᣦᑟ୺஦ࡢ
㓄⨨ࡀ㐍ࢇࡔࡀࠊࡇࢀࡣᕷ⏫ᮧ༢఩࡛ࡢᩍ⫱⾜ᨻ⬟ຊࡢᣑ඘ࢆព࿡ࡍࡿࡓࡵࠊᕷ⏫ᮧ㛫ࡢㄪᩚᶵ⬟
ࡣᙉ໬ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
ࡇࡢ⤖ᯝࠊᩍဨே஦⾜ᨻࡣᕷ⏫ᮧࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ⊃࠸⠊ᅖ࡛ࡢ㐠⏝ࡀᣑ኱ࡋࠊ୍᪉࡛┴㈝㈇ᢸᩍ⫋
ဨไᗘࡀ᝿ᐃࡋ࡚࠸ࡓࡼ࠺࡞඲┴ⓗ࡞ᗈᇦⓗ஺ὶࡣῶ㏥ࡍࡿഴྥ࡟࠶ࡗࡓࠋ␗ື஦ົࡢኚ໬ࡶࡇࡢ
ഴྥ࡜ᩚྜࡍࡿࡶࡢ࡛ࠊ≉࡟୍⯡ᩍဨ࡟㛵ࡋ࡚ࠊ␗ືࡢᆅ⌮ⓗ⠊ᅖࡣ⊃ࡃタᐃࡉࢀࡿഴྥ࡟࠶ࡗࡓࠋ
ࡲࡓࠊᕷ⏫ᮧᩍጤࡢពྥࡀ␗ື᱌࡜ࡋ࡚཯ᫎࡉࢀࡿഴྥࡀᙉࡲࡿ୍᪉࡛ࠊᩍ⫱஦ົᡤ࡟ࡼࡿே஦␗
ື஦ົ࡬ࡢ㛵୚ࡶῶ㏥ࡍࡿഴྥࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ 
ࡲࡓࠊࡇ࠺ࡋࡓ┴㈝㈇ᢸᩍ⫋ဨไᗘ࡟ᇶ࡙ࡃே஦⾜ᨻࡢ㐠⏝ኚ໬ࡣࠊᆅ᪉ᩍ⫱⾜ᨻࡢᇶᖿⓗࢩࢫ
ࢸ࣒ࡀ᫂☜࡞ᩍ⫱⾜ᨻୖࡢไᗘኚ᭦ࢆకࢃࡎ࡟㐍ᒎࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋᒣ୰㸦2013㸧
ࡣ௒ᚋࡶඣ❺⏕ᚐᩘࡢῶᑡࡣᆅᇦⓗ࡞ࡤࡽࡘࡁࢆᣢࡗ࡚㐍ࡴࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡢࡇ࡜ࡣᩍ
ဨࡢ㐺ṇ㓄⨨ࢆ⥔ᣢࡍࡿࡔࡅ࡛ࡶᗈᇦⓗ࡞ㄪᩚࡀồࡵࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᆅ᪉ᩍ⫱
⾜ᨻࡢ≉Ⰽ໬ࡀ㐍ࡴ୰࡛ࡣࠊᨻ⟇࡟㐺ࡋࡓࢫࢱࢵࣇࢆ㞟ࡵࡿព࿡࡛ࡶࠊࡼࡾᗈᇦ࠿ࡽࠕ㐺ᮦࠖࢆເ
ࡿࡋࡃࡳࡀࡲࡍࡲࡍồࡵࡽࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋᑠつᶍᕷ⏫ᮧࢆከࡃᢪ࠼࡚࠸ࡿ┴࡞࡝࡛ࠊ┴ᩍጤࡸᩍ
⫱஦ົᡤࡢᗈᇦㄪᩚᶵ⬟ࡀࡇࡢࡲࡲపୗࢆ⥆ࡅࢀࡤࠊ┴㈝㈇ᢸᩍ⫋ဨไᗘࡀணᐃࡋ࡚࠸ࡓᗈᇦ஺ὶ
ࡣࡉࡽ࡟ῶ㏥ࡋࠊᆅ᪉ᩍ⫱⾜ᨻ࡟࠾ࡅࡿᏛᰯ࣭ᩍဨྥࡅࡢᨭ᥼ࡸᣦᑟ࡟ࡶఱࡽ࠿ࡢᙳ㡪ࡀཬࡪ࡜⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋ 
௒ᚋࡣືྥࡢ᥎⛣࡟ࡘ࠸࡚ᐇドศᯒࡢ⵳✚ࢆ㔜ࡡࡿࡢ࡟ຍ࠼ࠊࡑࢀࡀᩍ⫱ࡢ㉁ࡸᡂᯝ࡟࠸࠿࡞ࡿ
ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡢ࠿ࢆ᳨ドࡍࡿࡇ࡜ࡀㄢ㢟࡜࡞ࡿࠋࡲࡓࡑ࠺ࡋࡓ஦ែࡢ㐍ᒎ࡟ᑐࡋ࡚ࠊᙜヱࡢ┴ᩍጤ

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࡜ᕷ⏫ᮧᩍጤࡢ㛵ಀ⪅ࡀࡇࢀࢆ࡝࠺ㄆ㆑ࡋホ౯ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊࡑࡋ࡚ࠊࡇ࠺ࡋࡓ஦ែ࡟ᑐࡋ࡚ࡑࢀ
ࡒࢀࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᑐᛂ᪉⟇ࢆ⪃࠼ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡶㄢ㢟࡜ゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
ᆅ᪉ศᶒᨵ㠉ㄽ㆟ࡢ࠶ࡿ᫬ᮇࡲ࡛ࠊ┴㈝㈇ᢸᩍ⫋ဨไᗘࡢぢ┤ࡋ㸻ே஦ᶒࡢᕷ⏫ᮧ࡬ࡢ⛣ㆡࡀά
Ⓨ࡟ㄽ㆟ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋᐇ㝿ࠊ2005ᖺࡢ୰ᩍᑂ⟅⏦ࠕ᪂ࡋ࠸᫬௦ࡢ⩏ົᩍ⫱ࢆ๰㐀ࡍࡿ࡛ࠖࡣࠊᩍ⫋
ဨࡢே஦ᶒࢆᕷ⏫ᮧ࡟⛣ㆡࡍࡿ᪉ྥᛶࡀゝཬࡉࢀࠊᩥ⛉┬ෆ࡛ࡶ᳨ウࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋẸ୺ඪᨻ
ᶒᮇࡣே஦ᶒ⛣ㆡㄽ㆟ࡢࣆ࣮ࢡ࡜ࡶ࠸࠼ࠊࠕᩍ⫱୍ᣓ஺௜㔠ไᗘࠖᵓ᝿ࡢࡶ࡜࡛⩏ົᩍ⫱Ꮫᰯࡢタ
⨨࣭⟶⌮࣭㐠Ⴀࡢㅖᶒ㝈ࢆタ⨨⪅ࡓࡿᕷ⏫ᮧ࡟⛣ㆡ࣭㞟୰ࡋࠊᕷ⏫ᮧ୺⩏࡟ᇶ࡙ࡃᆅ᪉ᩍ⫱⾜ᨻࡢ
ไᗘᨵ㠉ᵓ᝿ࡀᡴࡕฟࡉࢀࡓࠋࡇࡢ୰࡛ࠊ㒔㐨ᗓ┴࡟ࡣᗈᇦᕷ༊⏫ᮧࡢᨭ᥼㸦≉࡟ࠊ᥇⏝࣭㓄ᒓ࣭
◊ಟ➼ࡢ✚ᴟⓗ࡞ඹྠ໬㸧ࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
ࡋ࠿ࡋࡑࡢᚋࡣࠊ୰᰾ᕷᩍ⫱㛗఍࡞࡝ࡢ୍㒊ࢆ㝖ࡁࠊே஦ᶒ⛣ㆡࡢㄽ㆟ࡣᙳࢆ₯ࡵ࡚࠸ࡿࠋ2007
ᖺࡢᆅᩍ⾜ἲᨵṇ࡛ࡣࠊྠ୍ᕷ⏫ᮧෆࡢᩍ⫋ဨ㌿௵ࡀᕷ⏫ᮧࡢ⊂⮬ุ᩿࡛⾜࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡀࠊ
ᕷ⏫ᮧ࡬ࡢே஦ᶒ⛣ㆡ࡟ࡘ࠸࡚ᩥࠊ ⛉┬ࡣ⌧⾜ࡢᆅᩍ⾜ἲ➨ 55᮲㸦᮲౛࡟ࡼࡿ஦ົฎ⌮ࡢ≉౛㸧࡟
ࡼࡾ㒔㐨ᗓ┴࡜ᕷ⏫ᮧࡢ⮬Ⓨⓗ༠㆟࡛ྍ⬟࡜࠸࠺ᇶᮏⓗ❧ሙࢆ♧ࡋࡓࠋࡇࢀࢆཷࡅ࡚኱㜰ᗓࡣ㇏⬟
ᆅ༊࡬ࡢே஦ᶒ⛣ㆡࢆ⾜ࡗࡓࡀࠊྠᵝࡢືࡁࡣ௚ࡢ㒔㐨ᗓ┴࡟ᗈࡀࡗ࡚࠸ࡿヂ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ 
୍᪉࡛ᮏ✏ࡀ♧ࡋࡓࡢࡣࠊྠ୍ᕷ⏫ᮧෆࠊྠ୍ࣈࣟࢵࢡෆ࡛ࡢே஦␗ືࡀ⌧≧࡜ࡋ࡚ᗈࡀࡗ࡚࠸
ࡿ≧ἣ࡛࠶ࡗࡓࠋᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ୍⯡ᩍဨ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊඛࡢ࠙⾲ 2ࠚ࠾ࡼࡧ࠙⾲ 3ࠚ࡟࠶ࡿࡼ࠺࡟ᩍ⫱஦
ົᡤࡢㄪᩚᶵ⬟ࡣపῶࡋ࡚࠾ࡾࠊே஦ᶒࡢ⛣ㆡࢆ⾜ࢃࡎ࡜ࡶᕷ⏫ᮧࡢពྥࡀ┦ᙜ⛬ᗘ཯࡛ᫎࡁࡿ≧
ἣ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡶゝ࠼ࡿࠋே஦ᶒ⛣ㆡ࡟కࡗ࡚Ⓨ⏕ࡍࡿ⤥୚㈇ᢸࡢၥ㢟ࢆᚷ㑊ࡋࡘࡘᕷ⏫ᮧࡀᩍ
⫋ဨே஦࡬ࡢពྥ཯ᫎ࡜⿢㔞ࢆቑࡋ࡚ࡁࡓ୍᪉࡛ࠊ⤥୚ࢆ㈇ᢸࡋ࡞ࡀࡽࡶ┴ࡣே஦ᶒ⪅࡜ࡋ࡚ࡢ⿢
㔞ᛶࢆῶ㏥ࡉࡏ࡚ࡁࡓ࡜࠸࠺ࡇࡢ≧ἣࡣࠊ┴㈝㈇ᢸᩍ⫋ဨไᗘࡢ⌮ᛕ࣭ཎ๎࡜ᐇែࡢ஋㞳ࡀ㐍ࢇ࡛
࠸ࡿᐇែࢆ⌧ࡍࡶࡢ࡜ࡶゝ࠼ࡿࠋᩍ⫋ဨே஦ᶒࡢ୰᰾ᕷࡸᕷ⏫ᮧ࡬ࡢ⛣ㆡࢆ୺ᙇࡍࡿ❧ሙ࠿ࡽࡣࠊ
ᮏ✏࡛᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࡼ࠺࡞ྠ୍ᕷ⏫ᮧෆ␗ື⋡ࡸྠ୍ࣈࣟࢵࢡෆ␗ື⋡ࡢ㧗ࡲࡾࡣࠊࡑࡢ୺ᙇࢆ
ᐇ⌧ࡋ࡚࠸ࡃ࠺࠼࡛ࡢ⌧ᐇⓗᇶ┙ࡀᙧᡂࡉࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ㄆ㆑࡟ࡶ࡞ࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑ࠺ࡋࡓ
ㄆ㆑࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊᮏ✏୪ࡧ࡟௒ᚋࡢ᭦࡞ࡿᐇドⓗ࡞᳨ウసᴗࡢᘏ㛗⥺ୖ࡟ࠊ┴㈝㈇ᢸᩍ⫋ဨไᗘࡢ
ぢ┤ࡋ㸻ே஦ᶒࡢᕷ⏫ᮧ⛣ㆡࡢၥ㢟ࢆᨵࡵ࡚ㄽࡌ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡢᚲせᛶࢆᣦ᦬ࡋࡓ࠸ࠋ 
 ᩍ⫋ဨே஦ᶒࡢᕷ⏫ᮧ⛣ㆡࢆᨭᣢࡍࡿ୺ᙇ࡛ࡣࠊ୰᰾ᕷ࡬ࡢᶒ㝈⛣ㆡࢆ㍈࡟ࡋ࡚ࠊ┴ᇦෆࢆ㐺ṇ
࡞ᗄࡘ࠿ࡢࣈࣟࢵࢡ࡟ศࡅࠊࡑࢀࡒࢀ࡟ே஦␗ືࢆᢸ࠺」ᩘᕷ⏫ᮧ࡟ࡼࡿ୍㒊஦ົ⤌ྜࡸᗈᇦ㐃ྜ
⤌⧊ࢆタࡅࠊࣈࣟࢵࢡ㛫࡛ே஦␗ື᪉㔪ࢆ༠㆟࣭ㄪᩚࡋ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀᥦ᱌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼
ࡤࠊ୰᰾ᕷᩍ⫱㛗఍ࡣࠊே஦ᶒ⛣ㆡ࡛ᕷ༊⏫ᮧ㛫ࡢ฼ᐖ㛵ಀࡀᑐ❧ࡋᗈᇦⓗ࡞ே஦␗ືࡀ೵⁫࣭◳
┤໬ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗ࡃࠊᩍ⫋ဨࡢ┦ᑐⓗ࡞㈨㉁ࡢᕪࡀᕷ༊⏫ᮧࡢᩍ⫱Ỉ‽࡟኱ࡁ࡞᱁ᕪࢆࡶࡓࡽࡍ
࡜࠸࠺ᠱᛕ࡟㓄៖ࡋࠊ㒔㐨ᗓ┴࡜୰᰾ᕷ➼࡜ࡢ༠㆟఍࡛༠㆟࣭ㄪᩚࢆ⾜ࡗࡓୖ࡛᪉㔪ࢆ⟇ᐃࡋࠊࡇ
ࢀ࡟ᇶ࡙ࡃ␗ື஦ົࢆࠊ┦ᙜつᶍࡢࣈࣟࢵࢡࡢ⠊ᅖෆ࡛⾜࠸ࠊᒣ㛫㒊ࡸ㞳ᓥ࡞࡝ࡢ࡬ࡁᆅ➼ࢆྵࡴ
ᕷ༊⏫ᮧࡢேᮦ☜ಖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᆅᇦࡢᐇ᝟࡟ᛂࡌࡓᨭ᥼ⓗὴ㐵࡟ࡘ࠸࡚ࡢつᐃࢆ┒ࡾ㎸ࡴ➼ࢆᥦ
ゝࡋ࡚࠸ࡿ㸦୰᰾ᕷᩍ⫱㛗఍ࠕ┴㈝㈇ᢸᩍ⫋ဨࡢே஦ᶒ➼ࡢ⛣ㆡ࡟ࡘ࠸࡚ࠖᖹᡂ 21ᖺ 1᭶㸧ࠋ 
ࡇ࠺ࡋࡓ୺ᙇࢆࠊᮏ✏࡛♧ࡋ࡚ࡁࡓࢹ࣮ࢱ࡟↷ࡽࡋ࡚ྫྷ࿡ࡋࡓሙྜࠊே஦␗ືࡢ⠊ᅖ㸻ࣈࣟࢵࢡ
ࢆ࡝ࡢつᶍ࡛タᐃࡍࡿ࠿࡜࠸࠺᳨ウㄢ㢟࡜ඹ࡟ࠊே஦ᶒࢆᕷ༊⏫ᮧ࡟⛣ㆡࡋࡓୖ࡛ࠊ␗ືࡢ᪉㔪Ỵ
ᐃ࡜ே஦㐠⏝ࢆࣈࣟࢵࢡ㛫ࡢ༠㆟࣭ㄪᩚ࡛ᐇ㝿࡟෇⁥࡟⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࠿࡜࠸࠺ᠱᛕࡀᣦ᦬࡛
ࡁࡿࠋ➨୍ࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᩍ⫱⾜ᨻࡢ㐺ṇつᶍ࡜᝿ᐃࡉࢀࡓேཱྀ 30୓ே㹼50୓ே 10)つᶍࡢᩍ⫱
஦ົᡤࡣࠊ⌧≧࡛ࡣ඲యࡢ 22㸣࡟ࡍࡂࡎࠊᩍ⫱஦ົᡤࡢタ⨨≧ἣࡸே஦␗ື⠊ᅖࡢ⌧≧࠿ࡽᶆ‽ⓗ
࡞タ⨨つᶍࢆᑟࡁฟࡍࡢࡣ㞴ࡋ࠸ࠋ㒔㐨ᗓ┴ẖࡢᆅ⌮ⓗㅖ᮲௳ࡸ஺㏻஦᝟➼ࢆ⪃៖ࡋ࡚୎ᑀ࡟ே஦

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␗ື⠊ᅖࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋࡲࡓࠊ➨஧ࡢⅬ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊྠ୍ᕷ⏫ᮧෆ␗ື⋡ࡸྠ
୍ࣈࣟࢵࢡෆ␗ື⋡ࡢ㧗࠸┴࡟࠾࠸࡚ࡶ୍ᐃつᶍࡢࣈࣟࢵࢡ㛫␗ື㸦ᗈᇦ␗ື㸧ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࡀᮏ✏࡛ࡣ♧ࡉࢀࡓࡀࠊࡑ࠺ࡋࡓࣈࣟࢵࢡ㛫␗ື㸦ᗈᇦ␗ື㸧ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ே஦᪉㔪ࡸࡋࡃࡳࡢ
ୗ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࢆ᭦࡟᳨ドࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ┴ᩍ⫱ᗇ㸦ᮏᗇ㸧̿ᩍ⫱஦ົᡤࡀㄪᩚᶵ⬟ࢆⓎ᥹
ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊࡑ࠺ࡋࡓࣈࣟࢵࢡ㛫␗ື㸦ᗈᇦ␗ື㸧ࡀᢸಖࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊ௬࡟ࠊே஦ᶒࢆ
ᕷ༊⏫ᮧ࡟⛣ㆡࡍࡿ୰࡛ࡑ࠺ࡋࡓㄪᩚᶵ⬟ࡀ↓ࡃ࡞ࡗࡓሙྜࠊࣈࣟࢵࢡ㛫ࡔࡅࡢ༠㆟࣭ㄪᩚࡔࡅ࡛
ᒣ㛫㒊ࡸ㞳ᓥ࡬ࡁᆅࢆྵࡵࡓᗈᇦ␗ືࡀᐇ⌧࡛ࡁࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᭦࡟᳨ウࡀồࡵࡽࢀࡿࠋࡶࡋࠊ
ࡑ࠺ࡋࡓࣈࣟࢵࢡ㛫ࡔࡅ࡛ࡢ༠㆟࣭ㄪᩚࡀ㞴ࡋ࠸ሙྜࡣࠊ┴ᩍ⫱ᗇ㸦ᮏᗇ㸧࡟ㄪᩚᙺ࡜ࡋ࡚ఱࡽ࠿
ࡢே஦ᶒࢆ␃ಖࡋ࡚࠾ࡃ௙⤌ࡳࡸࠊᒣ㛫㒊ࡸ㞳ᓥ࡬ࡁᆅࢆᢪ࠼ࡓ⮬἞య࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ┴࡜୍య࡜࡞
ࡗࡓูࡢே஦ࢩࢫࢸ࣒ࢆ๰タࡋ࡚࠸ࡃ➼ࡢ㑅ᢥ⫥ࡶ᳨ウࡉࢀ࡚ࡼ࠸ࠋ࠸ࡎࢀ࡟ࡏࡼࠊᩍဨே஦ᶒࡢ
ᕷ⏫ᮧጤㆡၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㒔㐨ᗓ┴ẖࡢே஦⾜ᨻ㐠⏝ࡢᐇែࢆ᭦࡟ᐇドⓗ࡟᳨ドࡋࡓୖ࡛ࠊៅ㔜
࡟ㄽࡌࡽࢀ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
 
࠙ཧ⪃ᩥ⊩ࠚ 
㟷ᮌᰤ୍㸦2012㸧ࠕ㤳㛗࡟ࡼࡿᩍ⫱ᨻ⟇࡬ࡢᙳ㡪ຊ⾜౑ࡢែᵝኚ໬ࠖ᪥ᮏᩍ⫱⾜ᨻᏛ఍◊✲᥎㐍ጤဨ఍⦅ࠗᆅ᪉ᨻ἞
࡜ᩍ⫱⾜㈈ᨻᨵ㠉࠘⚟ᮧฟ∧ࠊpp.105-120㸬 
㜿ෆ᫓⏕࣭ᢲ⏣㈗ஂ࣭ᑠ㔝ࡲ࡝࠿㸦2014㸧ࠕ⾜㈈ᨻᨵ㠉࣭ศᶒᨵ㠉ୗࡢᆅ᪉ᩍ⫱஦ົᡤࡢᙺ๭ࠖࠗ ⚟ᓥ኱Ꮫ⥲ྜᩍ⫱
◊✲ࢭࣥࢱ࣮⣖せ࠘➨ 17ྕࠊpp.1-8㸬 
㔠஭฼அ㸦2012㸧ࠕᩍ⫱⾜ᨻ࡬ࡢࠗᨵ㠉࠘ࡢ࢖ࣥࣃࢡࢺࠖ᪥ᮏᩍ⫱⾜ᨻᏛ఍◊✲᥎㐍ጤဨ఍⦅ࠗᆅ᪉ᨻ἞࡜ᩍ⫱⾜㈈
ᨻᨵ㠉㸸㌿᥮ᮇࡢኚᐜࢆ࡝࠺ぢࡿ࠿࠘⚟ᮧฟ∧ࠊpp.142-161㸬 
ᕝୖὈᙪ㸦2005㸧ࠕබ❧Ꮫᰯᩍဨࡢே஦࡟࠾ࡅࡿ஦ົ࡜᝟ሗࠖࠗᮾி኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱Ꮫ◊✲⛉ᩍ⫱⾜ᨻᏛ◊✲ᐊ⣖せ࠘
➨ 24ྕࠊpp.1-19㸬 
ᕝୖὈᙪ㸦2013㸧ࠗ බ❧Ꮫᰯࡢᩍဨே஦ࢩࢫࢸ࣒࠘Ꮫ⾡ฟ∧఍㸬 
༓ࠎᕸᩄᘺ㸦2011㸧ࠕᩍ⫱ጤဨ఍ࡢᏛᰯᨭ᥼➼ࡢ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࠖᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤࠗᩍဨࡢ㉁ࡢྥୖ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ
◊✲ሗ࿌᭩㸦ᖹᡂ 19㹼22ᖺᗘࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ◊✲ሗ࿌᭩㸧࠘ pp.90-159㸬 
㎷ᮧ㈗ὒ㸦2013㸧ࠕᆅᇦࡢᩍ⫱◊✲ࢆᢸ࠺ᑓ㛛⫋ࢳ࣮࣒ࡢព⩏࡜ㄢ㢟ࠖࠗୖ㉺ᩍ⫱኱Ꮫ◊✲⣖せ ➨࠘ 32ᕳࠊpp.137-148㸬 
ᗈ℩⿱Ꮚ㸦2014㸧ࠕ㕥ᮌᐶ ඖᩥ㒊⛉Ꮫ๪኱⮧࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ㸸ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿ࢞ࣂࢼࣥࢫࡢᇶᮏ᪉ྥࠊࡑࡋ࡚ᩥ㒊⛉Ꮫ
┬࡜ࡢࡇ࡜ࠖࠗ ᑓಟ኱Ꮫ♫఍⛉Ꮫ◊✲ᡤ᭶ሗ࠘No.617ࠊpp.1-36㸬 
ᇼෆᏔ㸦1994㸧ࠕᆅ᪉ᩍ⫱⾜ᨻ࡟࠾ࡅࡿᆅ᪉ᩍ⫱஦ົᡤࡢ఩⨨ࠖࠗ ி㒔ᩍ⫱኱Ꮫ⣖せ㸦A㸧࠘ ➨ 85ྕࠊpp.105-117㸬 
ᇼෆᏔ㸦1995a㸧ࠕᆅ᪉ᩍ⫱஦ົᡤࡢ⤌⧊࡜ᶵ⬟ࠖࠗ ி㒔ᩍ⫱኱Ꮫ⣖せ㸦A㸧࠘ ➨ 87ྕࠊpp.15-28㸬 
ᇼෆᏔ㸦1995b㸧ࠕᩍ⫱ㄢ⛬⦅ᡂ࡟࠾ࡅࡿᆅ᪉ᩍ⫱⾜ᨻࡢᙺ๭ 㔠ࠖᏊ↷ᇶ⦅ⴭࠗ Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢᐃ╔㐣⛬ 㢼࠘㛫᭩ᡣࠊ
pp.67-83㸬 
ᇼෆᏔ㸦1998㸧ࠕᩍ⫱⾜ᨻࡢ㔜ᒙᵓ㐀ᛶ࡜ᆅ᪉ᩍ⫱⾜ᨻ༢఩ࡢᗈᇦ໬ࠖࠗ 㒔ᕷၥ㢟◊✲࠘➨ 50ᕳ➨ 6ྕࠊpp.75-86㸬 
ᇼෆᏔ㸦2009㸧ࠕᕷ⏫ᮧྜే࡜ᆅ᪉ᩍ⫱⾜ᨻࢩࢫࢸ࣒ࡢ㌿᥮ࠖࠗ ⌧௦Ꮫᰯ◊✲ㄽ㞟࠘➨ 27ᕳࠊி㒔ᩍ⫱኱Ꮫබᩍ⫱⤒
Ⴀ◊✲఍ࠊpp.86-89㸬 
ᮧᯇᒱኵ㸦2000㸧ࠕᩍ⫱⾜ᨻ࡜ศᶒᨵ㠉ࠖすᑿ຾࣭ᑠᕝṇே⦅ⴭࠗศᶒᨵ㠉࡜ᩍ⫱⾜ᨻ࠘ࡂࡻ࠺ࡏ࠸ࠊpp.54-62㸬 
ᒣ୰⚽ᖾ㸦2013㸧ࠕྜేᕷ⏫ᮧ࡟࠾ࡅࡿඣ❺ࡢ㞟✚࣭ศᩓ᪋⟇࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹࠖࠗ ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ⣖せ ➨࠘ 142㞟ࠊ
pp.131-145㸬 
⥲ົ┬㸦2010㸧ࠗࠕ ᖹᡂࡢྜే࠘࡟ࡼࡿᕷ⏫ᮧᩘࡢኚ໬ࠖ⥲ົ┬࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ 
⥲ົ┬㸦2014㸧ࠕᕷ⏫ᮧᩘࡢ᥎⛣⾲ࠖ⥲ົ┬࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ 

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࠙ὀࠚ 
1) ౛࠼ࡤᮧᯇᒱኵࡣࠊ⾜ᨻᏛ⪅ࡢ❧ሙ࠿ࡽࠊศᶒᨵ㠉๓ࡲ࡛ࡢᩍ⫱⾜ᨻ◊✲ࡣᆶ┤ⓗ⾜ᨻ⤫ไࣔࢹࣝࢆ๓ᥦ࡟ࠊᩍ
⫱⾜ᨻ࣭ᨻ⟇ࢆᩥ㒊┬࡜ᆅ᪉ᩍ⫱ጤဨ఍ࡢ㛵ಀ࡟㝈ᐃࡋࡍࡂ࡚ࡁࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠊᩍ⫱ጤဨ఍ࡀ⾜ᨻጤဨ఍࡜ࡋ
࡚ྜ㆟ไࡢᶵ㛵࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡢព࿡ࡸ⊂❧࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ලయⓗ࡞ࣅ࣊࢖ࣅ࢔࡜㛵㐃ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓ࠿࡟ࡘ
࠸࡚ࡢ᳨ウࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡞࠸ࠊ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᮧᯇ 2000㸧ࠋ 
2) ྜే⋡ࡣࠕ1㸫㸦2013ᖺࡢᕷ⏫ᮧᩘ㸧/㸦2004ᖺࡢᕷ⏫ᮧᩘ㸧ࠖ ࡛⟬ฟࡋࡓࠋ್ࡀ኱ࡁ࠸࡯࡝ᕷ⏫ᮧྜేࡀ㐍ᒎࡋ
ࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
3) ෌⦅⋡ࡢ⟬ฟ᰿ᣐ࡜ࡶ࡞ࡿࠕᩍ⫱஦ົᡤᩘࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊձᩍ⫱஦ົᡤ⟶㎄༊ᇦࠊղᮏᗇ┤㎄༊ᇦࡢྜィ್ࢆ⏝
࠸࡚࠸ࡿࠋᩍ⫱஦ົᡤᮍタ⨨ࡸᗫṆࡋࡓሙྜࡣᮏᗇࡀᕷ⏫ᮧࢆ┤㎄ࡍࡿᙧែ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠕᩍ⫱஦ົᡤࢼࢩࠖ
࡜ࡋ࡚ྲྀࡾᢅ࠸ᩘ࡟ྵࡵ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
4) ேཱྀࡢ⟬ฟ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠕఫẸᇶᮏྎᖒ࡟ᇶ࡙ࡃேཱྀࠊேཱྀືែཬࡧୡᖏᩘㄪᰝࠖ2004 ᖺ∧࣭2014 ᖺ∧ࢆ౑⏝
ࡋࡓࠋ2004ᖺ࡟ྜేࡋࡓᕷ⏫ᮧ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ 2003ᖺᗘᮎࡢேཱྀࢹ࣮ࢱࢆ౑⏝ࡋࠊ2004ᖺ 4᭶ 1᪥࡟ྜేࡋࡓᕷ⏫
ᮧ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ2003 ᖺ 3 ᭶ᮎẁ㝵࡛ࡢᪧᕷ⏫ᮧࡢேཱྀࢆྜィࡋᢞධࡋ࡚࠸ࡿࠋ2013 ᖺࡢேཱྀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ2014
ᖺ 1᭶ 1᪥⌧ᅾࡢ್ࢆᢞධࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
5) ᇶ♏⮬἞యࡢつᶍ࡟኱ᑠࡢᖜࡀ࠶ࡿ୰࡛ࠊᩍ⫱⾜ᨻࡢ㐺ṇつᶍࢆ᥈ࡿ㆟ㄽࡣᚑ᮶࠿ࡽᵝࠎ⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓࠋ᭱㏆࡛
ࡣ㕥ᮌᐶẶ㸦ᙜ᫬ඖᩥ㒊⛉Ꮫ๪኱⮧㸧ࡀࠕ30୓ே࠿ࡽ 50୓ேࠖࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿ㸦2009ᖺ 10᭶ 22᪥グ⪅఍ぢ㸧ࠋࡋ
࠿ࡋࠊᩍ⫱஦ົᡤ෌⦅ࢆ⤒࡚࡞࠾ࠊ30୓㹼50୓ேࡢつᶍࢆ᭷ࡍࡿᩍ⫱஦ົᡤࡣ඲యࡢ 22.1%࡟㐣ࡂࡎࠊタ⨨つᶍ
ࡢᖜࡣ࠸ࡲࡔ࡟ᗈ࠸ࠋ෌⦅ᚋࡢ≧ἣ࠿ࡽࡶᩍ⫱஦ົᡤࡢࠕᶆ‽ⓗ࡞タ⨨つᶍ ࢆࠖぢ࠸ࡔࡍࡇ࡜ࡣ㞴ࡋࡑ࠺࡛࠶ࡿࠋ 
6) ᪉㔪ࡢࠕ8 ᆅ᪉ศᶒࡢ᥎㐍࡛ࠖࡣࠕ㸦1㸧ᕷ⏫ᮧྜేࡢ᥎㐍ࠖ࡟⥆ࡅ࡚ࠕ㸦2㸧ᆅ᪉⾜㠉ࡢ᥎㐍ࠖࢆᥖࡆࠊ㸦2㸧㸫࢔
ࡢࠕᆅ᪉බົဨ඲⯡࡟ࢃࡓࡿᐃဨ⟶⌮ཬࡧ⤥୚ࡢ㐺ṇ໬ࡢ୍ᒙࡢ᥎㐍➼ࠖ࡜ࡋ࡚ࠕᆅ᪉බົဨࡢᐃဨ⟶⌮࡟ࡘ࠸
࡚ࡣࠊᖹᡂ 9ᖺᆅ᪉⾜㠉᥎㐍ᣦ㔪࡟ᇶ࡙ࡁࠊྛᆅ᪉බඹᅋయ࡟࠾࠸࡚ᩘ್┠ᶆࢆᐃࡵࡓ⾜ᨻᨵ㠉኱⥘ࢆ⟇ᐃࡍࡿ
࡞࡝ࡢྲྀ⤌ࡀ⾜ࢃࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࡀࠊ♫఍⤒῭᝟ໃ➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ᭦࡞ࡿᐃဨ⟶⌮ࡢ㐺ṇ໬ࢆࡼࡾᙉຊ
࡟㐍ࡵࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᐃဨ㐺ṇ໬ィ⏬ࡢ⟇ᐃ࣭ぢ┤ࡋࢆ᥎㐍ࡍࡿࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
7) ⫋ဨ⥲ᩘࢆቑࡸࡋࡓ┴ࡀ 20ࠊῶࡽࡋࡓ┴ࡀ 27࡜ࠊቑῶࡶᣕᢠࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
8) ྠ᫬࡟ࠊ඘࡚ᣦᑟ୺஦㸦3264ே࠿ࡽ 2889ே㸸375ேῶ㸧࠿ࡽᣦᑟ୺஦㸦1364ே࠿ࡽ 1685ே㸸321ேቑ㸧࡬ࡢ⨨
ࡁ᥮࠼ࡶ㐍ᒎࡋࡓࠋ 
9) 2004ᖺㄪᰝࡣࠊ47㒔㐨ᗓ┴ࡢᩍጤ஦ົᒁ㸦ே஦ᢸᙜ⪅㸧ࢆᑐ㇟࡟ࠊ2004ᖺ 7᭶࡟ㄪᰝ⚊ࢆ㒑㏦ࡋࠊே஦␗ື≧
ἣ࡜ࡑࡢ஦ົࡸ࣮ࣝࣝ࡟ࡘ࠸࡚ 43㏻ࡢᅇ⟅ࢆᚓࡓࠋ2011ᖺࢹ࣮ࢱࡣࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀ 47㒔㐨ᗓ┴ࢆᑐ㇟࡟ࠊ2011
ᖺ 3 ᭶ᮎࡢே஦␗ື≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚཰㞟ࡋࡓࢹ࣮ࢱࡢᥦ౪ࢆཷࡅࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ2013 ᖺㄪᰝࡣࠊ㐨ᗓ┴ࢆ㝖ࡃ 43
┴ࡢᩍጤ஦ົᒁ㸦ே஦ᢸᙜ⪅㸧ࢆᑐ㇟࡟ 2013ᖺ 11᭶࡟ㄪᰝ⚊ࢆⓎ㏦ࡋࠊே஦␗ືࡢ஦ົࡸ࣮ࣝࣝ࡟ࡘ࠸࡚ 41┴
࠿ࡽࡢᅇ⟅ࢆᚓࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ␗ື≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ 2004ᖺ࡜ 2011ᖺࡢẚ㍑ࢆ⾜࠸ࠊ␗ືࡢ஦ົࡸ࣮ࣝࣝ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣ 2004ᖺ࡜ 2013ᖺࡢẚ㍑ࢆ⾜࠺ࠋ 
10) 㕥ᮌᐶᩥ㒊⛉Ꮫ๪኱⮧㸦ᙜ᫬㸧ࡣ 2009ᖺ 10᭶ 22᪥ࡢグ⪅఍ぢ࡟࠾࠸࡚ࠕ…ᑠᏛᰯࠊ୰Ꮫᰯ࡛࠸࠺࡜ࠊ኱య 30
୓ே࠿ࡽ 50୓ேࠊேཱྀつᶍ࡛࠸࠺࡜࡛ࡍࡡࠋࡇࢀࡀࡸࡣࡾ⌧ሙࡢᰯ㛗ඛ⏕ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᏛᰯ⌧ሙ࡜ᩍ⫱㛗ࢆࡣࡌ
ࡵࠊᩍ⫱ጤဨ఍࡜ࡀࠊᮏᙜ࡟᪥ࠎ㐃⤡ࢆྲྀࡾ࡞ࡀࡽࡸࢀࡿ࡜࠸࠺ព࿡࡛ᮃࡲࡋ࠸ࢇࡔࢁ࠺͐ࠖ࡜Ⓨゝࡋ࡚࠸ࡿ 
䠄http://www.mext.go.jp/b_menu/daijin/detail/1286296.htm㸧ࠋྠᵝࡢぢゎࡣࠊ㏥௵ᚋࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ㸦ᗈ℩ 2014㸧࡛ࡶ
ࠕ㐺ṇ⾜ᨻࢧ࢖ࢬ࡜࠸࠺ࡢࡣ㸦୰␎㸧ࠊேཱྀ࡛࠸࠺࡜ࠊ30୓ே࠿ࡽ 60㹼70୓ேࡄࡽ࠸ࡢឤࡌ࡛ࠖ ࡶ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
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